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mejorar su situación por medio de HON. ANTONIO C. PACHECO
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UNA EXPLOSION
MISTERIOSA DES-
TRUYE UNA GRAN
PLANTA DE MU-NICI0N- ES
Cienes de muertos y
Lastimados y muchos
no se Hallan
Chester., Pa, Abril 10 Una le
explosión en la planta de mu-
niciones de Endyston Ammunition
Corporation, en Eddyston,Pa.,una
milla de esta ciudad, se reporta
haber matado de 125 a 250 perso-sona- s
e injuriado a lo menos 300
más, y el número entre heridos y
muertos se puede figurar en 500.
Un oficial del ferrocarril acierta
que cerca de 300 fueron muertos
pero esta estimación no se puede
confirman.
La mayor parte de las víctimas
eran mujeres y muchachas.
La primer explosión se originó
en la casa conocida como edifica-
ción 10-F- . Inmediatamente hubo
otra explosión en la edificación vie-
ja F, que estaba junto a la prime-
ra y las dos edificaciones fueron
destruidas. Cerca de 400, la mayor
parte mujeres y muchachas, traba-
jaban en estas dos edificaciones.
El origen de la explosión es un
misterio. Agentes del Departamen-
to de Justicia y detectivos de la
ciudad fueron llevados a la escena
en automobiles tan pronto como
se supo en Philadelphia. '
El número exacto de casualida-
des no se sabrá por varios dias.
Una densa nube de humo continúa
en las fábricas destruidas. Las ex-
plosiones, tres terribles temblores
y estruendos intermitentes comen-
zaron como a las 10 a. m. y sacu-
dieron los alderedores por diez mi-
llas.
Con la primer explosión se dice
que muchas personas fueron ente-
ramente destruidas del todo y mu-
chas despedazadas en pedazos así
que sus cuerpos nunca podrán ser
identificados. Pedazos de cuerpos
humanos se hallaron tan lejos co-
mo media milla del centro, de las
explosiones.
La Eddyston Ammunition Com-
pany se considera como ana corpo-
ración independiente y desde que
fué eregida ha mandado miles de
tones de cartuchos al gobierno Ru-
so. Más que treinta inspectores ru-
sos están en la planta a todos tiem-
pos inspeccionando- - amuniciones
tan pronto como las están haciendo.
Hasta ahorita no se puede saber
nada cierto si la explosión fué ac-
cidentalmente o fué premeditada
por tramadores.
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LA CIVILIZACION TIE-
NE SUS CORTAPISAS
Y Puede Traer en su
tren Mayores Cala-
midades que las co-
nocidas Antes en
el Mundo
No hay duda que el mundo ha
mejorado mucho desde el comienzo
del siglo Diez y Nueve hasta esta
fecha. Los males que sufrían los
hombres en tiempos anteriores han
desaparecido en mucha parte y ha
habido mSma en los sufrimientos
que eran el estado normal de la ge-
neralidad de los pobres. Hemos co-
nocido las virtudes de la libertad,
de la igualdad y de la ilustración
que se ha difundido en mayor o
menor grado en todas partes. Ya
tos habitantes de las naciones to
son los esclavos sin derechos y sin
rescate que eran la regla universal
en otros tiempos. Ya los gobier-
nos respetan y tienen en cuenta los
reclamos y protestas de aquellos
que se hallan bajo su jurisdicción,
y los reyes y soberanos no son los
semi-diose- s que eran anteriormen
te, sino hombres como los demás
revestidos de autoridad para pro-
mulgar y ejecutar las leyes, suje-
tos a la acción de las mismas. El
pueblo ha caido en la cuenta de
que toda autoridad y bienestar de-
penden del trabajo y del esfuerzo
de los muchos, y que los poco3 solo
son necesarios para dirigir y go-
bernar de una manera acertada la
marcha regular de los negocios pú-
blicos, y para contenerlos impulsos
del populacho desenfrenado que
quiera atropellar toda ley y todo
gobierno y obrar a su antojo y ca-
pricho. La generalidad de las nacio-
nes ha aprendido hasta cierto punto
el arte de gobernarse de por sí, re-
conociendo el error y desacierto de
estar bajo el dominio de un rey
absoluto que no tenga restricciones
ni limitaciones en sus actos y que
posee derecho de vida y muerte so-
bre sus súbditos.
Esta clase de gobernantes ha de-
saparecido casi del todo gracias a
las enseñanzas de los hombres ilus-
trados y á la introducción del go-
bierno representativo en el cual los
gobernantes reciben su autoridad
y poder de mano de los goberna-
dos. Los abusos de poder que en
otras épocas eran universales, aun
cuando subsistan todavía en algu-
nas .localidades, no son acogidos
con sumisión y docilidad por parte
del pueblo, sino que provocan fuer-
tes protestas de parte de los ofen-
didos. La educación se ha difundi-
do por todas partes dando gran au-
mento de hombres y mujeres ilus-
trados que contribuyen de una ma-
nera poderosa en la obra del pro-
greso. Los maravillosos inventos
que han sido el fruto de este dest
pertamiertf) popular han traido
mejoras en ti lamo
Tesorero y Colector de Condado
Nos hemes propuesto publicar en cada entrega de LA REVISTA
los retratos de aquellos hombres públicos de estado y condadoquemás
se distinguen en el desempeño de sus deberes, en sus respectivas ofici-
nas, que por el voto popular el pueblo les ha asignado y confiado en
nuestro gobierno. Esto lo haremos sin miras partidarias de ninguna
naturaleza, pues intentamos dar a conocer a nuestros lectores lo mismo
oficiales Demócratas que Republicanos y á cada uno le daremos el cré-
dito que justamente le corresponde, como los sirvientes de nuestro pue-
blo, de estado, distrito y condado. Daremos, igualmente, a conocer los
diputados de las diferentes oficinas que tanto cooperan en la adminis-
tración y dirección de sus respectivas oficinas.
Hoy tócanos engalanar nuestras columna? con el retrato de nues-
tro Tesorero de Condado, de paso sea dicho, uno de los mejores, más
eficientes y honrados Tesoreros que registran los anales del condado
de Taos.
Su sola presencia, de respeto, siempre agradable y simpática para
todos, es una garantía para los contribuyentes al mantenimiento de
nuestro gobierno. Su carácter siempre afable y agradable con todos;
su 5 conocimientos a las necesidades y condiciones de sus constituyen-
tes, es otra garantía que el pueblo necesita y deseaba.
Si, Don Antonio C. Pacheco, como Tesorero de condado, está mos-
trando su habilidad en el constante desempeño de tan importante ofi-
cina, y el tesoro del condado de Taos se halla en manos tan honradas
como eficientes. '
PARCHE POROSO 6UADALUPAN0
EL REY DEL DOLOR
su trabajo e industria, y en mu
chos casos la abundancia en gran
de escala corona sus esfuerzos,
Muchos de los millonarios y multt
millonarios que existen ahora han
debido su prosperidad a la constan
cia con que trabajaron cuando se
hallaban en suma pobreza. Esto
prueba que ahora hay oportunida
des para todos aquellos que tienen
talento, re:o!ución y buena suerte.
pues el viento de la prosperidad
regularmente sopla sobre aquellos
que son industriosos y hábiles para
buscarla.
Pero De que nos sirve todo esto
cuando vemos suspendida sobre el
mundo una como espada de Damo-
cles que amenaza todo género de
calamidades? Las discordias, las
enemistades, la envidia y la opre-
sión son el orden del dia entre las
naciones y los individuos. La so-
ciedad amenaza desquiciarse y ser
reemplazada por nuevas y repug-
nantes innovaciones que no trae-
rán otra cosa que la desmoraliza-
ción, el abuso y el reinado de las
pasiones desenfrenadas. El egoís-
mo y avaricia de los capitalistas
que acumulan inmensas riquezas
por medio del trabajo de los po-
bres y se niegan a dar a estos un
salario regular para suplir sus ne-
cesidades, compiten ventajosamen-
te con la codicia y ambición de los
gremios laborantes que no tienen
reparo en sacrificar a todo el pue-
blo en aras de sus demandas ex-
travagantes y excesivas. Todo es-
to, unido "á la falta de religión, ala
incredulidad y escepticismo en to-
das partes reinante da a entender
que ya las virtudes de la fraterni-
dad y del amor al prójimo se han
hecho muy raras, y que en todas
partes reinan el egoismo y la mez
quindad que cifran todo su deseo
en el interés personal que se ha in
troducido cada dia más hasta en
las mismas familias. Estamos cons
tantemente amenazados de gut-rra-
sociales, guerras internaciona
les, despojo y opresión de naciona'
lidades débiles y destrucción gene
ral de la independencia de las na
ciones y de los pueblos. Tor otra
parte, los odios irreconciliables que
subsisten entre las grandes poten
das debidos a rivalidades actuales
o antiguas ofensas constituyen una
amenaza de calamidades e infortu
nios que se están viendo más cla-
ramente cada dia. En este respecto
y en muchos otros el mundo va de
mal ert peor cada dia y podría lle-
varnos otra vez al estado de salva-
jismo original.
Cuando los gobiernos atizan en
vez de mitigar las pasiones de los
pueblos, cuando estos mismos pue-
blos admiten como legítimo y pro-
pio todo acto que trae extensión de
fronteras y mayor suma de influen-
cia y dominación. Cuando el mun-
do entero aplaude y halaga las ar-
bitrariedades y usurpaciones del
poder entonces se puede creer que
ya la justicia ha desaparecidó del
todo y que reinan en su lugar la
fuerza más supina con el cetro de
la maldad en sus manos y que hay
probabilidad cierta de un porvenir
triste e incierto para las generacio-
nes fui iras. El ejemplo dado por
los paua.-ta-s de esta nación cuan-
do la crisis reciente que terminó
en guerra con Alemania, suminis-
tra prueba de los extremos a que
pueden llegar la sumisión y. la ba-
jeza de agrupaciones que en su
adulación al poder y á la fuerza
bruta no ponen reparo en los per-
juicios que pueden recaer sobre su
propio país, la nación a que llaman
su patria. La oposición de los pa-
cifistas tenía por fundamento apo-
yar los reclamos del Kaiser a do-
minación absoluta no solamente
.?; V i ..' 'í' ,.1
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Blancett Aquerellado Por La
Muerte de Clyde D. Armour
Catorce querellas fueron repor-
tadas por el gran jurado en la cor-
te de distrito en Santa Fe, la mas
importante siendo la querella en
contra de Elbert W. Blancett, de
Friday Harbor. Wash., con la
muerte de Clyde D. Armour, de
Sioux City, Iowa, siendo este caso
asi de interés a todo el estado,
y aunque no lo fuera pero solo
por los hechos sensacionales con-
ectados en dicho caso le hacen cé-
lebre. Blancett será juzgado pron-
to. Se espera que su abogado pe-
dirá un cambio de lugar por causa
de que se dice que cuentos sensacio-
nales de periódicos han perjudicado
al condado de Santa Fe y residen-
tes encontra del acusado.
SE HIZO UN ATENTADO
PARA VOLAR UN
TREN EN ALBU-
QUERQUE
El lunes pasado fueron hallados
debajo del tren No. 10, en la esta-
ción de Albuquerque, siete cartu-
chos de dinamita envueltos en un
periódico y estaban debajo de las
ruedas del primer coche tras de la
locomotora.
Los empleados del tren vieron a
un hombre pasar entre medio de
los coches poco después de haber
llegado el tren y les pareció ex-
tranjero, creen que es Alemán o
Austríaco.
Nuestra
Señora de
Guadalupe
EL -
La Reina
de los
Enfermos
Dolores de Espaldas,
Dificultad al Respirar,
Dolor de Rifiones,
Toses,
asi como cualquier otro
Marca ilo fabrica registrada en la oficina de patentes de lis n. V, el d a 6 d
Feb. de 1TO3.
PODEROSO EMPLASTO!! NO MAS DOLORES!!
Loa dolores Reumáticos do Espaldas, Pocho, Pulmones y
Caderas desaparecen como por encanto con el uso del
PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Los que sufran de
Pulmonía, ' Reumatismo,
sobre sus propios dominios sino so-
bre las aguas del mar que quería
someter a su autoridad estorbando
el tránsito de los barcos de otras
naciones neutrales. No les impor-
taba nada a los pacifistas la inde-
pendencia y dignidad de la nación
americana con tal de que se cum-
pliese el mandato del monarca ale-
mán de que se reconociese su de-
recho a dominio supremo sobre los
mares y sobre el comercio del mun-
do. Este hecho es una indicación
muy clara acerca de los cataclis-
mos que pueden sobrevenir al mun-
do en cercano o lejano porvenir a
causa de la prostitución de la jus-
ticia y del derecho y la anulación
de los decreto, .jue aconsejan mo-
deración y trato igual.
Los Victoriosos Ingle-
ses Capturan Nueve
míi Hombres y Cua-
renta Cañones
Se reporta oficialmente que las
fuerzas inglesas capturaron más de
9,000 hombres y más de 40 caño
nes en las operaciones del dia 9.
Los ingleses han tomado la aldea
dé Fampoux y las defensas vecinas
al norte y sur del río Searpe. Los
alemanes hicieron un fuerte ata-
que en una frontera angosta al su-
deste de Yrpes y alcanzaron .a las
líneas de soporte de los ingleses.
Fueron echados de las trincheras
inglesas por un contra ataque.
Dolores de Caderas,
Dolor de Espinazo,
Asma,
Resfriados,
Catarro de Pecho,
de comunicaciones rápidas, tu na-- 1
vegaoión, en el usu del vapory tic i
la electricidad, y en la utilización de
muchos productos que eran desco
nocidos. En la agricultura nues
tros adelantos han sido tales que
los productos de la tierra se han
centuplicado de tal modo que ya
no se conocen las hambres y cares-
tías que en otros tiempos eran tan
comunes y tan destructoras. La
pobreza, aunque subsiste todavía
en te Jas partes no es el grave e
irremediable mal que en otro tiem-
po, pues ahora los pobres pueden
Dolor, hallaran pronto allrio aplicándose
EL PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Este EMPLASTO sta compuesto de sustancias que no son
causticas.
VALE 25 CENTAVOS ORO CADA EMPLASTO.
--MANUFACTURADO POR-GUA- D
ALTPAN A MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. V. do A.
Anteriormente cn San Antonio,' Texas. F. A. CUArA, Fundador.
La RevUta De ÍAjcr
Pagina Editorial
EJEMPLO DIGNO DE IMI TACIONEstado de Ohio, Ciudtd de Toledo,-Condad-
de Lucas, e.
Fui k J. beiixy jurn que et es el
compHíiero mayor de !a lirma da P. J.
Cheney & Co., haciendo negocios en lu
i iudad d Toledo, Condado y Estado an-- :
cb- hn y quo dicha firma pagará laeu-- i
u dt? CIKX PESOÍ3 por lodos y cucU
un e- - o de Catarro que no se pueda cu-m- r
Hr el in meJecitm ele Hall pa-
ís catatn. Frmik J. CUenoy.
El ex gobernador McDonald hizo tal vez muchas co-
sas que no debió haber hecli durante su administra-
ción, pero en una cosa si dejó un ejemplo digno de ser
imitado por sus sucesores. Este fué su negativa rotun-
da y pertinaz a servir a los fines le especuladores po-
líticos y de otro género que varias veces le urgieron
que convocara una sesión especial de la legislatura. Al.luiamt n tüdo y suscrito ante mi, en tu
presencia, este dia 6 do Diciembre, A. D
1886. E. W. GLEASON,
(Sfllo) Notario Publico.
La medicina de Hall para Catarro se
toma internamente y actúa en la eangrr
n" la l asee mucc as del sistema. MandeDni b 1 IwJil 1M tí; I por testimonios gratis.
negarse a ello repetidas veces prestó un gran servicio
al Estado de Nuevo México.
í "ij "ji1 I
DISLATES Y DISPAR AT ES
En tiempos de agitación y de efervescencia popu-
lar que trae consigo el prospecto de una guerra, los
consejeros voluntarios son los que siempre se adelan-
tan a discurrir y proponer medios y arbitrios que se
señalan por su falta de razón y de sentido común. De
este género son las proposiciones que se han hecho de
P. J. Cheney & Co., Toledo, Ohio. 8e
vende en las boticas. Toe Las Pildoras
familiares de Hall para constipación.
Aviso
Tengo en rr.i poder una vacaco
lor canela y con la oreja derecha levantar un regimiento ae inaios ixavajoes y otro dedespuntada que cayo en mi propie
dad hace seis meses. Su dueño po
drá recobrarla parrando los costos
Indios de Pueblo.
BUEN POLITICO Y HOMBRE DE GOBIERNO
Parece que México tiene puntualmente lo aue n
de cuida y este aviso.
Florencio Montoya
Cuesta, N. M. 11-1- 4
cesita en su Presidente de la República Don Venustia.7Fn "ALMORRANAS" RE-
MEDIO GRATIS no Carranza, pues sin ser militar ha triunfado de todoslos hombres de espada que se le oponían, y ha dado?ceixe yoicemicq Para probar a nuestro remedio, envía. pruebas fidedignas de su tino político y de sus dotesremos gratia a los que sufren, nuestro para gobernar el país. Su discreción se demostró cuan.remedio Cruz Roja Para la Fietibula
Las Almorranas, "el tratamiento de do se negó a figurar en el complot alemán, y lo denun
ció al gobierno americano.absorpción para las almorranas". Dirijase a Kea Company, Depto, H, Mlnnea..........
.i v'.v-:-'-. -V- .A-l
polis, Minn. U. S, A, . tf. í? i? i
LO QUE FALTA ES DINERO
t'
Las naciones de la Entente tienen soldados y ar
Del DrIHmean. . g EMILIO MARTINEZ E HIJOS
mamentos de sobra, y lo único que Ies hace falta es dila mejor tienda de efectos de to
das clases en Ranchos de Taos ñero, por ser excesivos los gastos que Ies impone la
guerra. Asi es que el auxilio más eficaz que puedenrodemos vender más várate
que en los mismos . comercios de hacerles !s Estados Unidos es prestarles todo el dine-
ro que necesiten para llevar adelante su campaña, y esTaos'porlJaJ razón que nosotros
La manera como desea el Dr. J. H. McLean que use su Linimento de Aceite Volcánico.
1. REUMATISMO: Apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean para aliviar el
dolor y tome el Bálsamo del Dr. J. H. McLean para el Hígado y los Ríñones para quitar la causa. Use las
dos medicinas al mismo tiempo.
2. ESPINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADAS DEL SOL, AM-
POLLAS y QUEMADAS: Mójese na tira rio ienzo blanco de algodón como de dos ó tres dobleces con el Li-
nimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y apliqúese á las partes afectadas.
3. ESCALDADURAS y RASPADURAS: líagaso una pasta de harina con el Linimento de Aceite Volcá-
nico del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las p.irtcs afectadas.
4. DOLOR Dü CABEZA: Para aliviar el dolor apliqúese en las partes afectadas ct Linimento de Aceite
Volcánico del Dr. J. H. McLean. Para quitar la causa tómela Pildoras Universales del Dr. J. H. McLeanpara el Higaao y.et Cordial Fortificante y Purificador de la Sangre.
5. MAL DK PIES: Lávese los pies todas las noches en agua caliente v con iabón puro, seqúense perfecta-
mente, y Iupro apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean con abundancia y frótese
bien en la piel con las manos.
6. CORTADAS: Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en la cortada y luego
ti seso una venda de lienzo blanco de dos 6 tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr.J. H. McLean.
no.'pagamos ni cajeros ni rentas. ta es una de las cosas que propone Wilson.
VENGAN "A VER NUESTROS ? í? i?
UN TERCER TERMINO
SURTIDOS.
Solicitamos el patrocinio de núes
tros amigos en la vecindad de Ya hay periódicos que están fomentando al PresiRanchos de Taos.
11-1- 4 Emilio Martinez e hijos dente Wilson para reelección por un tercer termino.Para Indas ciasen de dolores, cuando so un buen Limmento úsese ti Linimento de Aceitedel Dr. J. H. McLean. K anticíptieo v sanativo en su acción v no cuerna ni levanta amnolla ni en la La cosa no parece tan disparatada como parece a orí- -
el ma: delicada. No contiene drogas nocivas ni venenosas de ninguna clase. Es el Remedio Pronio de lan mera vista, pues si sale bien con su aveutura de la cue- -aturaleza. e obtiene de la profundidad de la tierra. Se ha usado constantemente v soportado la orueba del
rra con Alemania podrá ser. un candidato muy fuerte.
15
tiurapo por mas do setenta años y ahora se vende mas que nunca.
.PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA. Precio 25c, 50c u $1.00 oro por Botella.Direcciones detalladas para su uso c 'tan en cada botella en Epaíínl, Inglés., Alemán, Bohemio, Norucgo-Dané.-;,
tSucco, Polaco y I'Vances. Pe venta por todos los comerciantes en medicinas.ÚNICAMENTE PKKPARADO PON- -TES D2.J. H. ricLEAN MEDICINE CO., St. Louis, Mo., E. ü. de A.
O t-
QUKtWEN mm SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por notivo de m efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA es superior
i la Quinina ordinaria. I"o produce nervio-
sidad, ni malestar en la cabera. Tengase en
cuenta que sólo boy un "Bromo Quinine."
La firma de U. W. GROVE en cada cajita.
LOS RIESGOS DE LA GRANDEZA
,i'.f'':J;!'w;w! Una nación tan rica en recursos, tan extensa en
territorio y tan numerosa en populación no podía me
LA NACION MAS ACTIVA nos que mostrarse suficiente fuerte para no estar suje
ta a los atropellos de otras naciones que envidian suEn esto de actividad y energía no hay nación que prosperidad y grandeza. Esto lo han hecho los Esta
dos Unidos con el fin de hacer frente a los peligros
que amenazan a la nación, y solamente de esta manera
puede hacerse respetar de todo el mundo.
UNA ARMA TEMIBLE
Aunque Alemania no puede nada en contra de In-
glaterra en combate abierto, posee en sus barcos sub-
marinos una arma temible que le permite destruir a
mansalva a buques indefensos, lo cual le da en cierto
modo dominio de l.)s mares. Pero esa arma de nada
le sirve para aprovisionar a sus nacionales los cuales
no pueden salir del círculo de hierro en que los tienen
aprisionados los buques enemigos que bloquean suscos-ta-s
y no permiten la introducción de ningún alimento.
'J' fc
NACION EMPRENDEDORA
'i? 4? i?
EN EUROPA
aventaje a los Estados Unidos, cuyo pueblo acostum-
brado como está a la libre discución de los asuntos del
país sin traba ni sujeción por parte del gobierno, da
su opinión en todas cosas y aprueba o desaprueba, se-
gún sea el caso, los actos de aquellos que lo gobiernan.
En todas las circunstancias la voz popular es la que
manda y ordena y sus mandatos son inapelables.
í$ ( $
LA QUIMERA DE LA PAZ UNIVERSAL
La quimera de la paz y el buen acuerdo entre to-
das las razas y naciones del mundo ha recibido su gol
En la vieja Europa el resultadó de la guerra no es-- 1
tá del todo decidido por un lado u otro, pero las indi
caciones son que Alemania y sus aliadas han perdido
mucho terreno en los puntos esenciales de la contien
da, y que son muy halagüeñas las esperanzas de que lasNo hay duda que en el ramo militar y en otras co
naciones de la Entente alcanzarán al fin la victoria.sas la Alemania es nación muy emprendedora que sabe
rí 'i?por principios y práctica el arte de hacer daño a aque
líos que se oponen a sus proyectos. Ejemplo de ello
es lo que han sufrido Bélgica, Francia y otras naciones
AHORA VERAN SI VALEMOS
En tiempos recientes cuando se empezó a vislum
a manos de su soldadesca. Tampoco es dudoso que ha brar la posibilidad de una guerra entre los Estados Uni
dos y Alemania, los altos personajes de la corte y ddga todos los esfuerzos posibles para hacer daño a la na-
ción americana abiertamente o medios ocultos. Por
pe de muerte, y no volverá a reaparecer en la imagi-
nación de los hombres de sentido sino como un sueño
o un delirio que jamás puede convertirse en realidad.
Lo que si verán las generaciones presente y futuras es
guerras más mortíferas y asoladoras cada dia en todas
partes del universo.
? í?
LOS GRANDES HOMBRES
El Presidente Wilson se ha colocado de nna mane-
ra segura e irrevocable en el pedestal de los grandes'
hombres a quienes la posteridad honra con imperece-
dero recuerdo y veneración. Su acción en la disputa
con Alemania fía dado prueba irrefragable de su pa-
triotismo, de su habilidad como estadista y de la fir-
meza y valor de su carácter. No quería la guerra para
su patria, pero la aceptó cuando vió que era inevitable.
ejército alemán dijeron que tal contingencia no íes
alarmaba en el grado más mínimo porque los Estadoseso es necesario andar con cuidado.
4' r' t .
PUERILIDADES
Unidos no tienen mucho peso en los conflictos inter
nacionales. Semejante pretensión demuestra el orgu- -
Io y preocupación del partido militarista.Los proyectos de incitar a los negros a sublevarse
en contra de la nación que habitan y tienen por patria
y el de invadir a los Estados Unidos con un ejército
i? 'i' i' 'i?
TIENEN DERECHO A SU OPINION
0
Los 58 senadores y diputados que votaron en el
Congreso en contra de las resoluciones autorizando al
á Í í
GLORIA MILITAR
Muchos de los que aspiran a obtener gloria militar
tendrán amplia oportunidad para ello si el gobierno le-
vanta un ejército de 500,000 hombres, cual ha anuncia
Presidente para declarar la guerra contra Alemania,
estaban derechosos a sostener su opinión y no por eso 1
se les puede llamar traidores o faltos de natriotismo
Lo que si se puede decir es que su conducta fué erradado el Presidente Wilson. Allá en los campos dé bata
lla de Europa podrán adquirir la experiencia que les y opuesta a los intereses preferentes de la nación.
& tv it
UNA POSIBILIDAD
compuesto de alemanes y villistas por rumbo de Méxi-
co, son igualmente pueriles y disparatados, pues en
ninguno de los dos casos tendrían la menor probabili-
dad de alcanzar éxito, y dan a entender que los alema-
nes están muy mal informados acerca de las condicio-
nes prevalentes en este país.
ft ' i
DE DONDE TANTO DINERO?
Las sumas inmensas que ha expendido Alemania
en esta guerra y los recursos inagotables que aun tiene
a su disposición mueven a uno a preguntar: De donde
tanto dinero? Pues de donde ha de ser sino de la in-
demnidad que le pagó Francia en 1871. Mil quinientos
millones bien empleados y manejados pueden dar mu-
cho producto en el período de 46 años.
falta para trepar los primeros escalones de la fama.
No es imposible que Alemania trate delhacer las paces con ías na
S O
.NO HACE FALTA
No hace falta el aumento de la Guardia Nacional ciones
con quienes está en guerra en la actualidad para seguir laluch;.
mano a mano con los Estados Unidos. Puede ser aue trate ñp hace
-
...ww9 k vo. SM m oui.viviiiv oigu ta toa uuttuuii yuiquc nú nene u uuicrno ningún cscmpuloy- -para las contingencias que puedan sobrevenir. Esta- - obra en todos casos cual conviene a su interés. Pero nada conseguir!)
uiua cu nciupu uc guerra y ei gouieruu ieuerai lenura j porque las naciones de la Untente no estarán conformes con nada me
ei (.uiuduu uc aic-uue-r a ja ueiensa uei país. nos qua ver el militarismo prusiano enteramente vencido v arruinad
tm BcTlata De Taet
CRAVE! CAJAS
Carantiz
De la prensa argentina
sobre la actitud de los
Estados Unidos en
.la guerra mundial
Cuando se
Enferme Ud.
Li mujeres aue sufren dedolor de caben, dolor de espal-
da, costado j adolescencias re-
sultantes de desarreglos feme-
niles, deberán usar el Cardui
con regularidad. Mile? de se-
ñoras han descubierto rne el
Cardui cura las enfermedades
femeniles porque restaura la
salud i los órganos debilitadosde su sexo.
Buenos Aires, Abril 4. -- "La
Prensa", discutiendo el discurso
del presidente Wilson, dice:
El Congreso de los Estados Uni-
dos aprobará seguramente las de-
mandas del presidente Wilson res-
pecto a la entrada de aquel país a
la guerra. Este no es una sorpre
NO HAY DUDA QUE GUERRA TENEMOS
La declaración de guerra firmada y promulgada
pót el Presidente de los Estados Unidos es el paso irre-
vocable que mezcla a nuestra nación en la guerra eu-
ropea y la pune al lado de los que luchan contra la au-
tocracia alemana y los actos que la han colocado en la
posición de opresora de las nacionalidades y enemiga
del género humano.
í? rí1 'J fc j?
MADRE FELIZ DE LA ESPERANZA
La gloria, madre feliz de la esperanza, acariciará los
sueños de aquellos de nuestros políticos que ardiendo
en los fuegos del patriotismo, se presenten al frente a
combatir ofreciendo sus vidas en holocausto de la pa-
tria, y cuando termine la guerra serán merecedores del
aprecio y consideración de sus conciudadanos, algu-
nos de ellos recibirán de premio candidaturas a em-
pleos importantes. Esta consideración los animará a
hacer mayores esfuerzos para conseguir la corona del
vencedor.
? i fr ? fi
LA FUERZA DEL TRABAJADOR
El trabajador, que se ha amamantado en las ideas
y principios de libertad que dimanan de las institucio-
nes que nos gobiernan, no puede ser otra cosa que un
saldado valeroso y audaz que pelea por la patria que
le honra, que le enaltece y que no lo ha envilecido ja-
más con la mancilla y baldón de la esclavitud. No pe-
lea por un soberano ni por los amos y señores que lo
gobiernan sino por sí mismo, por su dignidad de hom-
bre y por el bienestar de su familia.
t t fi jf
DINERO DE SOBRA
m Murietta,
y er.rribe:
'''icin
La Sra. v. .:
Calif., tomó ei Can!
"Nadie podrá hacei
Las cají
VICTOR S
Cincinnati,
cajas de hi
SiUd. c
safo y ?nlv
documente
robo y de 1
ja de Ilie
SAFE & L
Se vende
OS para i
Ksrriba
alguna elogios n:. -- -- r
loa que yo haga del C; í '.. 1
3
m
un aborto seguido de irflio .
clón, 7 tengo la certeza (pe h .
brfa muerto si no tomó el Vim-d- e
Cardui. Al comenzar & te-
marlo no po8ía detenerme eu
pie y cuando había apenas to-
mado dos botellas estaba cu-
rada. En la actualidad peso
165 libras."
Tom Ud Cardui ; le hace
sa. Es la consecuencia lógica de
la actidud adoptada por Wash-
ington a causa de la campaña sub-
marina.
"Es improbable que los Estados
Unidos vayan a mandar tropas a
Europa en número suficiente para
hacer que la balanza se incline en
favor de los aliados, pero seria
puerel negar la importancia de la
ayuda que puede dar una nación
tan rica como los Estados Unidos."
"El Diario" dice:
"El mensaje del presidente Wil-
son es un documento muy. impor-
tante que nos lleva al asuposición
de que se declarará la guerra en
el acto. A pesar de los pacifistas,
a pesar de las intrigas alemanas, la
guerra será pronto un hecho con-
sumado. Sin embargo, esto no
suprime la opinión de que durante
un mes ha. habido un estado de
guerra. Los Estados Unidos que
A gel. er
De venta en todas partes.
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la vejiga ci
tamente ct
R. F. D. K
cribe: "Y
mal de la a
Me debe g:
rentes mid
hizo bien
Pildoras d
nes. De vt
COMPRAMOS y vendemos toda
clase de propiedades, casas de
residencia, ranchos, solares para
residencias etc. dentro el valle.
Jose Montaner, Co. Real Estate
Agency, Taos N. M. 0
A pesar de la guerra no hay razón para temer ca-
restía o miseria en el país americano, pues el gobierno
Va a expender en sus aprestos militares y en la susten-ció- n
de su ejército miles de millones'de pesos, y este
dinero circulará en todo el país y traerá la prosperidad
y la abundancia para todos los hombres que sean inte-
ligentes y trabajadores y sepan aprovecharse de la
ocasión.
daran en aptitud de derramar su
sangre por los principios que le
dieron la paz y la felicidad."
"La Unión", órgano germano-filo- ,
dice que la entrada de los Es-
tados Unidos a la guerra no afec-
tará la campaña sumbarina alema-
na.
"La determinación de Mr. Wil-
son, añade 'La Unión', selo podrá
complicar o retardar conclución de
la guerra y acabará con la doctri-
na Monroe, porque las naciones
europeas tendráu, en reciprocidad,
el derecho de intervenir en las cues-
tiones americanas.
v v v O
SU HIJA EN TERRIBLE ES-
FERA. 4
A. Mithell, de Eogdad, Ky es-
cribe: "Mi hija estaba en terri-
ble esfera con mal de ríñones, yo
le aconsejó tomar las Pildoras de
Foley para los Ríñones y fué
completamente.'curada". Las Pil-
doras de Foley para los Ríñones
fortalecen ríñones dt'biles y desa
rreglado, corrí jen males de veji-
ga; curan dolores reumáticos y
"México puede aprovecharse de rliilnv fin ncnn'ila- - nlivinn mícpii.
a oportunidad y extender el con-ji-- ,. ,nf ,.,.,.,'
. .
y coyunturas tiesas.flicto a otro
ALGO RECELOSA
Por algunas expresiones que se desprenden de des-
pachos recibidos de fuentes inglesas, parece que a mu-
chos de esta nación no les agrada el extraordinario
despliegue de fuerza que en la presente crisis ha hecho
el gobierno de los Estados Unidos. Esto proviene de
que la Inglaterra es sagaz y previsora y divisa en leja-
no porvenir un tiempo en que el poderío y fuerza de
la nación americana serán peligrosas a sus colonias en
américa.
i? ri i?
EL PAPEL DE LOS PACIFISTAS
Los Pacifistas hicieron un papel bien ridiculo allá en Washington
en los primeros días de la sesión especial del Congreso, y cuando se
kalian discutiendo las medidas aue convenía tomar en la suorema
países pacíficos de jge vemIen en t0(hs parte.
advt.América."
ROMPER A RELACIONES, j
Londre?, Abril 4. Boletín.
Un despacho de La Haya enviado
a la Exchange Telegraph Company,
Muchos Padecimientos s
Y Dinero Ahorr,
Con El Uso Prudente D
recibido hoy en esta, dice que
Austria-Hungrí- a romperá sus rela-
ciones diplomáticas con los Esta--
crisis que se presentaba ante la nación. Se mostraron violentos y des-- I dos Unidos, como resultado de la Tónico Laxanfcfuerte presión alemana.corteses en sus procederes e impertinentes en sus exigencias, de mane
ra que hicieron un papel poco favorable para la causa que defendían.
tli O O
Peruna es un tónico lax
actúa suavemente sobre lo
Al mismo tiempo aumentaNO TIENE NADA
DE NUEVO
Muchos piensan que el servicio militar obligatorio es cosa nueva y
nunca se ha ensayado en los Estados Unidos, pero se equivocan porque
en 1863 cuando estaba .en toda su 'fuerza la guerra civil entre la
sección y no había' manera de conseguir reclutas para el ejército, se
puso en fuerza la ley del sorteo, que aunque provocó algunos motines
en Nueva York y otros lugares, suministró los hombre que se necesita-
ban. Esta vez se obrará del mismo modo, pero dará el mismo resultado.
usted necesita ux pur-gante PRIMAVERAL
Las Pildoras Vitales del Dr.
King removerán las materias
acumuladas del invierno en sus
intenciones, la carga de la sangre.
Eche fuera de su sistema ese sen-
tir de fiebre primaveral en su
sistema, haga sus ojos brillantes,
limpie su complexion, obtenga
esa energía y golpe do sangre
p ira y saludable. Las Pildoras
Viiales del Dr. King son un pur-
gante que no causa dolores y que
ayuda al proceso de la naturale-
za, pruébelas esta noche. En la
botica, 2óc. advt.
fortalece la digestión.
Muchas personas
se enferman de grave-
dad por dejar que
los intestinos se " les
tapen, lo cual quita el
apetito y causa abati-
miento de todo el
cuerpo.
El S
Wcs
land
do íi
pero
jor.
on,
don
nervios y fortalece la
garganta y órganos B
vocales." I
ty ri r'- r't t't
ElArta del Autoitrovilismo
Prontuario de Ort. CasícllaKüJá
Arta de conoctr s Hut..lres y b
LA JUVENTUD DE NUEVO MEXICO
Todo indica que nuestra juventud tendrá en esta ocasión que po-
ner pies en pared y hacerse fuerte para experimentar los rigores que
trae consigo la guerra y el servicio militar. Más no tenemos duda que
se resignará de buen grado a hacer los sacrificios que le exijen y sal-
drá con crédito y honor de la pruebas. El derecho de pertenecer a una
gran nación tiene que ser pagado a buen precio. PONGANSE GRUESOS.
MUJERES Y HOMBRES SE SIENTEN MEJOR Y ESTAN MAS BELLOS.
1.00
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í
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Caballos Extraviados
El sábado dia 24 de Marzo se nos
extraviaron una yegua y un potri-
llo con esta marca o parecida en la
Como se ve a Dios.
iaa mujeres
Tratado de ('ar :i,i-- ' i twimuFilosofia íiinU:iu-ri-- - ,r lialme
Las Avcnruraa (íp 'i lrn.n;l,
Historia 3e la ltfügkm i t..i,.,w
Ineti-ucció- para Vcr.tvsm
Finoz9 de iítrla
Novísimo DcvocJocano
Lógica por Baimee
De ePtoa libres nunchtii :.
grandes cantidadee v tml
mía, a Dios no se le puede ver con
los ojos: Dios es el foco de la sa-
biduría y bondad como el sol es elBeniamin Franklin, cuando lo i :n.. .j i. !'. tveían los niños por las calles lo ro-
deaban y hasta le besaban la ma-
no.
Un dia le dijo una niña:
í No !c íusfinj probir. íraiuiiimente, la rurat llosa repa-
ración tónica y imtniiva, durante uno lius y wr cimo if fíente
nús atMtect y ana ni tío (amos á Vd., cratí?, lift
paquete de 5tl fiitatu t m, d? U fipUvitltda prrparacum lótiica
nutritn a t'i.i:io-- '1 .i,; este iuoiemiio y tleiuio alimento
üfeúi tas ut loada en tía paquete y obsérvese inte
el espejo. i. niara su mejoría. Muy pr tito te en-
contrara en tüpiéutlidi coaJu-ioue- y cuando sus arrugo noten lo
mocho que ha mejorado tin por día. entonce pira VM, ir
el Cemosk a cuaier bomUre o mujer delsado o
Kijese en etoi ret rito. de persona", antes y despacude l.jljrj
tornado Cv.kionk. h r ne notablemente cuaKiuier hombreo
mujer mejora sana nuev a via. salud, enriquece tu sanare y
íaia e sólidas carnes. Memprc que .i. no taya adquirid pre
foco de la luz y calor. Estudia mu- - v ucl " utiCLllu I'
cho, procura ser más buena cada 'cua es color obscura con un tos-di- a,
y te iras aproximando a él y ton blanco en la frente y en una
le verás reflejándose en el fondo Pierna. El potrillo es color alasán
de tu alma. c':iro e ds anos- -Señor Franklin: usted que es
retiiltiJo al reclho d. l eJai, , Kn jw-c-
cíias recibiremos diilíi. íurinio ti.
Dovelas.nibros religiosos y wins r,nea.
que publicaremos en eetns culiim-- .
llagan su? pedidos asi: La lst
de Taos, Tai, N'ew bíét.co.
Se dará una buena DESPUÉSrecompensa
viamente este iwnoM) tonteo nutnmo, curte ete anuncio, rnvie- -
noilo en setuKli con i'Ketitavoe en se; de su pai. para el frariieo, e iimiediaranienre le
a socam. erjti. un pjonrtr de W malos oro drí iktmrso furufieaMe v rrronAviso
Por estas deseo dar aviso a to
ANTES itrifctoRle carnes Cr:osi . (Solo e envía un paquete a cada persona.)
CERTONE CO. 542 Twelfth Ave. Dept. 1 U NEW YORK, E. U A.
a la persona que pueda dar razón
cierta de dichos animales.
José maestas
Federico Cardenas
Taos, N. M.
sabio, podrá decirme donde está
Dios?
El anciano sonrrió, y mostrando
a la niña el cielo inundado de luz,
le dijo
Procura mirar el sol de frente.
La niña lo intentó; pero en se-
guida tubo que taparse los ojos
con las manos.
dos mis patrocinadores en la com
ami ifmmpra de Soda, que he cambiado mi
fábrica de soda a Colonias abajo, o
YERBAS QU"E CURANArroyo Séquito, en donde estaré
listo para dar pronta atención a
riicioi.miii fAOA0.contestó; el sol me i todo pedido por correo. (tan I. Wvmli. fgrt. 1. i...!u ik rTt. i t ift I
SK ALEGRA DE SABERLO.
Toses que siguen de la grip, a
cualquier tos ferina arraigada,
canzará al hombre más fuerte a
mujer si se deja continuar, c.
Smith, .le 1421 12th St., Augusta,
Ga., escribe: "Yo compr; una
lotella de .Miel y Alquítian tie
Foley de 2e y mi tos y resfrio
están casi curador. Me alegré de
saber de una inedioir a tan buesa
como esa. De venta en tofos
partes. v!vt.
No puedo
Dirijan todo pedido a Jesús San-tistev- an
Box 55, Taos N. M.
12-19--
Si tiene Yd. afganos amigos que snfrtn o
Sordera, supuraciones del oído, roídos en la liGRATISIII Atractivo y Hermoso.Catílogo Para 1Í1T. CiGfUTISÍnMéit.M. U wi nkrlr mu r inmii M4ri mi luh U TUNDA DI DlrAtTAMINTOcabeza, etc., dígales ene escribas a la t omrtiálIittMUÉdMrtli!c.iniHni. n ..J
rid. kr HMI tMlí a. Dtfl p.r. n.iau ru CM ptn CATALOGO r!DAba lut
deslumhra.
El sabio, moviendo la cabeza, le
entonces:
redías ver a Dios, y ni siquiera
puedes mirar el sol de frente: ya
vescuán débiles son tus ojos. Hija
306-SO- S W. 6th St. Bernardo Lopet Mercantile, Co. Rtrim Cuy. M.
lieebe Ear Dram Co., 2(35 Broadway,
New York, mencionando este periódica, y se
es enviará GRATIS instrucciones de cómo
puede curarse por si solo. Correspondencia
f fu'Jaoj an Inglés y EsDañol.
FOLEY KIDNEY PUIS
tOH KHEUMATISM KI3KEYS ANO BCACüfcft
JLm ZtcTista D Taa
....
Los Regentes de la Es- - Loaoo el próximo número
coró muy importante
COnnESPOKDZTJCIAS.
Resoluciones d condolencia
Ranchos de Taos, N. M Marzo
31.1917.
Sefior Editor de La Revista.
cuela Normal-Hisp- a-
no-Americ- ana, de SALUD Y VIGOR PARA Ud.--r
CRAM TONICO RUTRITniO DESCUBIERTO
Para Hombrea, Mujer, j NiBes.
COMA PASTILLAS NUTRITIVAS "CERTONE" GRATIS
Hombrrt jr Majm de todat rdzárt criben que un poco de CERTONE les
ha tair talud, fuerzas y carne, despite que muchísimo utrot mocito fallaroa.
CkKTONKcoirtieoe k propiut innredieiuei para darte vida nueva, tortora
Muy 6eñor nuestro:
Esperamos tenga la bondad de
permitirnos un espacio en su dig-
na semanario para que estas reso-
luciones sean . publicadas, por lo
cual quedamos agradecidos.
La Fraternidad Piadosa de Ntro.
Padre Jesús acordó aprobar las si-
guientes resoluciones para con
íum iirrrtoa, dicetfi'jn, y enriquecer su tanrre. PruebaJo GRATIS, y nota su
sumeruo diana. Consulte ai etpeo y rcri La mejoria. te sentirá bién y lucera
mc)or. hsto es e) mejor molo para üacer desaparecer fat dudas, y despué po-
der decir á amito deticadoa. nerviosos y delgado "Com on por de U maravil-
losa t'bRTÜNt y poniste bien'.
Deje que Certone aiimcuu su talare tranquilice tus nervio y riforicc ku
EIRto
Los nuevos regentes de la Escue-
la Hispano-American- a, de El Rito,
se reunieron en Santa Fé el martes
de esta semana para su organiza-
ción. El Lic. A. B. Renehan
fué escogido como Presidente del
cuerpo, y el Sr. José Montaner, Se-
cretario y Tesorero. Varios otros
negocios fueron tranzados y se de-
cidió hacer los nombramientos de
la facultad de dicha institución en
currpo en reneraL
"Ceriune ei absolutamente grguro y eficaz para hombre, miijer 6 ai fio.
$1000 GARAÜTI1. CERTONE e una combinación de tónico nutritivo
Ctm entrado, extraído de esencia nutritiva espememorar el fallecimiento del ex-
tinto Don Juan Pablo Martinez.
Por cuanto la Divina Providen-
cia, en su inscrutible designio,
tuvo á bien llamar para su gloria,
el dia 28 del actual como a las 8
ciáis, rn tusar de d rocas da fuña y medicina inútiles.
CtRTONH nene verdadero poder para aumentar eJ pe a lo que lo
Millares de cartas recibida atestiguan éa, pur ejemplo u Señorita Mary
I.ee, SiTrrtaria de la Sociedad Christian Kndeavor iranó Ti ibt H Rev. Padrey. J. 1 bulle 2tí lbs: Sr. Wat. Kieifei 26 lbs Sra. A Uduipbo 2) (b Protest
Hjdlone nú de ití Ib: Sra. i-- Sprcckhail 22 IU; etc., etc., y para demostrar
el briief icio que ClikTO.N ü tráe a los uihus, U 5 ra. imana Pinero no escribe
nuc a ñu" a de di"--, a fio tolo pesaba 9 11. y no tenia ningún diente, A esta
ni fu. ie dieron CliKTONK y a poto tiempo pcU 2fJ Ibs.. é btVo kw díenut.
Puede L':l. compr.ir CKRTONfc en cualquier botica Ó yo le remitiré una cwia
50 vi., y có)ii de dtitfimoniog, franca it parte, si me remitr el (.'upon de
atujo y 10 cfh. part contribuir i los tasto de distribución. Mas, lúe to, si Ld.
no queda nut qiie siiífetVcbo con los resultarles, ledo lo jnr nene que hacer es
v le 10 rt". inútil c fTfflW dr:', rl rr.-o- .
Mayo próximo.
I i kEl Gobernador Lindsey, que es
'ilí unión un
del uuvuítjs a&.
MRtt tonic Or tone
ex-ofic- io miembro de dicho cuerpo,
invitó a los nuevos regentes a un
banquete en la Mansión Ejecutiva
en la noche del mismo martes y pa-
ra discutir asuntos sobre dicha ins
CAJA DE 50 CENTAVOS ORO GRATIS
Este Cr- y 10 cls. ra (Vnpk para cwrlríw a bi gastos V tutríbsción, es válida per ana
caja de 5G ris. Cí RTONE ir lis woéoón ue no la probada eüe nuravil! creader V carees y vigor,
itrwrwer!e. Re.i e a rgi a rréhi m crré. Una sola caja prúi un peraona.(LO. A. SYKES, r'reviKh. ft STONE COMPANY, M2 Trri'r Ave., Pn. E 10, NEW YORK. U. & A.
5 f re trrto m hmlre
a. m., a nuestro consocio y amigo
Don Juan Pablo Martinez, y,
Por cuanto el finado era duran-
te su vida uno de esos hombres
que era adornado por muy bellas
cualidades, tanto como un cariño-
so padre y buen cuidadano como
por ser un amieo de too' y
titución y para su mejoramiento.
m
irn de iiraia
A MANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foraneo3que
IV 1 daremos especial atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.
Casorio
El miércoles de esta semana se
juraron amor eterno ante el Rev.
Jose Giraud, de esta parroquia, la
señorita Senobia Valenciarhija de
Doña Dionieia M. de Valencia, de
Colonias, con el joven Guadalupe
Sanchez, hijo de Doña Luz S. de
Sanchez, de Arroyo Seco.
Después del acto nupcial se llevo
a cabo un lucido banquete y por
la noche se dio un hermoso baile
en honor al evento en el cual pa
QPor cuanto al partir de éste va-
lle de lagrimas dejó un vacio difí-
cil de llenar, dejando al mismo
tiempo a sus desconsolados hijos
Don Emilio Martinez, Jose de Je-
sus Martinez, Francisco Martinez
y Eleonor Martinez de Sanchez, y
demás parientes y amistades en
un acerbo dolor.
El finado Don Juan Pablo Mar-
tinez fué hijo del finado Miguel
Martinez y de Necolacita Torres
de Martinez, y fué nativo de este
condado, contando al tiempo de su
muerte la edad de 72 años.- - Deja
al tiempo de su muerte un muy
crecido numero de parientes que
1 CC hojas de cartas y 100 sobres con su t 1 CCiwu nombre y dirección por P ' JV
250 hojas y 250 sobres también impresos $3.00
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada.... $3.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección $1.50
100 Invitaciones para bailes o diversiones $1.25 Isaron telices horas de la nochenumerosos parientes y amistadesde ambas familias.Actuaron como testigos los es-- -
posos José Eulogio Pacheco y' es-
posa, de Arroyo Seco.
La Revista les desea a los re-
cien desposados una luna de miel
jamas interrumpida.
Para losSombmadtbs
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im-
presos con su nombre, negocio y dirección SS.OO
500 hojas de cartas y .7)0 sobres 4.')0
1000 Facturas (U': lu ni- -) con su nombre . Í.00
500 2.00
1000 Recibes , ül.i.- 4.00'
500 " "5 " :. 2.25
a El Bien Público para su publica-
ción.
Por lo tanto nosotros, amigos y
hermanes del .finado, levantamos
nuestras preses hacia Dios rogán-
dole que su alma haya sido recibi-
da en la mansión de los justos.
José Ignacio Sanchez,
Teodoro Romero,
Epifanio Martinez,
Narciso Gonzales,
Carlos Gonzales,
Comisión
Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de
Documentos garantizados en ingle's o espafiol a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades,
Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
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noy lamentansu eterna. separa-
ción. ... . .
La comisión abajo firmada, nom-
brada por la orden fraternal dé la
Sec. de Ranchos de Taos, en reu-
nión vereficada hoy 31 de Marzo,
1917, pedimos a usted de cabida a
la siguiente noticia y resoluciones,
habiendo la Divina Providencia
dignadose llamar de entre noso-
tros ante Nuestro Creador al alma
de nuestro sincero hermano, el
que en vida ívsnondia í1 .nombre
de Juan Pablo Martínez, quien
exalo su ultimo suspiro el miérco-
les dia 2S de Marzo a las S a. m.
en su residencia, después de ha-
ber sido confortado con todos los
sacramentos y recibido cristiana-
mente el sagrado pan del buen
cristiano.
El finado con paciencia y com-
pleta resignación sufrió aquella
larga e insoportable enfermedad
durante el tiempo de tres meses'
cuya enfermedad no pudo ser ven-
cida r. pesar de habérsele" propor-
cionado la asistencia de la ciencia
medica, la cual no pudo salvarle la
vida.
El cuerpo fué velado el miérco-
les día 28 en la noche, tomándose
cargo de su asistencia y demás
preparativos los miembros de la
hermandad de Xtro. Padre Jesús
y la cofradía religiosa de Ranchos,
llamada de San Francisco de Asís,
a la cual el finado pertenecía.
El jueves como a las 9 a. m. to-
cio lugar la numerable procesión
de amigos y dolientes desde la casa
de su residencia hasta llevarlo a
la iglesia de San Francisco de Asís,
en Ranchos,. donde se le dio misa
de cuerpo presente y de donde
después sigió la marcha fúnebre
hasta que sus restos fueron deposi-
tados en verdadero descanso en el
cementerio de la capilla de" San
Francisco de Asis.
Por cu.anta.que "al finado, en vi-
da, fué, por la dulzura de su ca-
rácter, respetado y bien querido
de todos sus vecinos y personas
que le conocieron, y por cuanto
que fué un modelo de buen esposo
cariñoso a su esposa, ya finada, y
un padre amoroso con sus hijos
dándoles buen ejemplo y encami-
nándolos en el camino de la virtud
y asi fué también amable a sus
hermanos, parientes y conocidos
viviendo con toda harmonía entre
la sociedad, y por sus méritos tan
altos que se supo granjear hoy
siente su muerte toda la comuni-
dad de este Jugar.
Resuélvase que una copia de es-
tas resoluciones y comunicado sea
mandada a la familia del finado,
otra a La Revista de Taos y otra
A
-
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LoSo Reporta Todo Quieto A
Largo De La frontera tí
En esta Tienda el público hallará
siempre completo surtido de efectos
de Invierno Ropa hecha de abajo,
trajes, sombreros, etc.
Ropa de yardaje, zapateria, etc., á
precios sin igual en Taos. Tenemos
también vestidos y zapotos para niños
Tomamos órdenes para trajes
hechos á la medida y garantiza-
mos la mejor echura.
.j .lortalizas,
.ttuaiici.wo pagarán por su
negligencia cuando tengan que
comprar á muy alto precio lo que
podían haber cosechado muy bara-
to y con facilidad. Pues con mo-
tivo de la guerra los precios por
toda clase de víveres serán muy
altos y la única salvación está en que
cada uno seimbre cuando menos
para su propio consumo. Muy
pronto la harina valdrá hasta
duce pesos por cien libras.
X
5
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Según reportes recibidos en
Washington del General Pershing
el dia 8. dicen que las condiciones
a lo largo de la frontera eran muy
satisfactorias y conducen a los ofi-
ciales del departamento de guerra
a creer que no hay nada cierto en
los reportes serios al efecto de que
Villa caminaba hacia el norte con
grandes fuerzas. Los oficiales del
departamento de estado también
afirman que no hay información
que indique que Villa tenga domi-
nio de un gran número de hom-
bres.
El General Pershing ha infor-
mado al departamento que no hay
alli señas de intrigantes alemanes
en la frontera y el no cree que ha-
brá ninguna molesta.
Las condiciones en la capital
mexicana, sin embargo, se repor-
tan que no son muy satisfactorias
porque las diferencias entre las
facciones civil y militares se han
extendido considerablemente.
Brazil rompe rela-
ciones con el Kaiser
Río Janeire, Brazil, Abril 10.-- E1
reporte oficial concerniente al hun-
dimiento del navio Braziliano, Pa-
rana, el cual el gobierno había es-
perado antes de tomar acción diíi-niti-
hacia Alemania, se cree ha-
berse recibido hoy de la legación
en París. Se espera que el gobier-
no esta tarde separará relaciones
con Alemania.
Garantizamos Nuestros Precios en Artícu-
los Principales, Comestibles, Ferretería, etc., de
ser tan baratos como los más baratos.
Taos,Lewis-Low- e Co.?jOHt N.M. i5 cork TiPaCtásneltes
La BerUU De T
Sobre las contestas de elección SI! LEVANTE EL
CALLO SM DOLOR!
Una Autoridad de Cincinnati dieeeo
mo Secar un Callo a modo que
Pueda levantarse con los dedos
LA BEVISTA DE TAOS
PUBLICADO FOR ,
Taos Printing & Publishing Co.
JOSS MONTAN EB. Editor j Uanejidor
VrgMi Oficial el ditaá it Tits
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
PoraaaBo f too
Parida mcaaa l.et
Komeroa Scaito Sets
La tuscript ion debt ser Invariablemente ADE
QUIERE USTED?
Aprender a hablar epafiol con correc-
ción sin costo alguno!
. Pedemos Darle A Ueted
lecciones en eeta bella lengua, la más
hermosa del mundo, con todos los ade-
lantos y cambios que ha habido hasta la
fecha.
Ccntaraoscon un Grupo de Profesores
incluyendo Mexicanos, Españole?, Cen-
tro y Sud Americanos.
Si no puede venir A vernos, escribanos
incluyendo un timbre (estampaVde co-
rreo da 2c,
"LEON MIMA SPAXIÜH SCHOOL"
203 Empire Bldq., Denver, Cole.
Confiscaron Los
Duques Alemanes
El Gobierno Americano ha orde-
nado la Confiscación Inmedia-
ta de los buques de la marina
Mercante Alemana que se en
contraban internado en
f guas de los Estados Unidos
Washington, 'Abril 7. Todos
los barcos alemanes que desde el
principio de la guerra europea
buscaron refugio en puertos ame-
ricanos fueron confiscados en las
primeras horas de la mañana de
ayer, inmediatamente después de
que el Congreso declaro el estado
de guerra. Sus tripulaciones fue-
ran internadas a las estaciones de
detención de las oficinas de inmi
GOTAS
ELECTRICAS
(Corrcjpondenehi de Santa Ti)
EPIGRAMA
Aquel que toca la flauta
Como la tocó el jumento,
Es maravilla en verdad,
Pues puede con juramento '
Decir en cualquier momento
Que fué por casualidad.
0O0
Son pocos los políticos que van
a la guerra, y cuando llegan a ir
van en calidad de cazadores que
tienen empeño en cazar un buen
empleo.
0O0
Ahora se dice que el secreto del
complot para invadir los Estados
Unidos fué descubierto en Halifax
por agentes del gobierno inglés que
registraron las maletas. del emba-
jador alemán.
oOb
Ustedes mujeres y hombree que sufren
de calloa, no necesitan sufrir un momen-
to más. Usen el calzado que untes les
quiso matar, dice esta autoridad de Cin-
cinnati, porque unas cuantas gotas de
freezone aplicadas directamente en un
callo delicado y doloroso, cura el dolor
de una vez y pronto el callo, ya tea du-
ro o blando, puede ser levantado con to- -
doy raíz, sin d.dor. i
Una botella mediana de freezone cues-- ;
ta muy poco en "uah.uier botica, pero
positivamente curmá cualquier callo du- - '
ro o blando. Esta deberla probarse, y el
costo es muy o , y i. cce que no irri- -
ta el cutis alUtivii. j
Si su boticaria i. i... m esta medicina
freezoue dígale quu tiV i una botella!
mediana de su casa domi ,
..i. .ra al pr
mayor. Ks una cosa bu "i ' .1 u'm co
mo un encanto cada vez. . t.
Todo trabajo de notario nbL
se hace en esta oficina.
SOLO HAY Ufi "BROMO
QUININA"
ese es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, usado en todo el mundo para
curar resfriados en un día. Procuren
ver si la firma de E. W. GROVE se
halla en cada cajita. Hecho por la
PARIS MEDICINE CO., St. Louis, i- V. de A.
Extractos de Testimonios de Pacientes Agradecidos.
.
La Mayoría de ístas Personas han Tomado mis Instrucciones a Distancia con Buen Exito.
V.j,'VrV,-..'- ' v
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Muy bueno sería que Bryan, el
Apóstol de la Paz, reclutase un re
gimiento o una división de pacifis
tas para que vayan a pelear en
Europa. Podrían ostentar el estan-
darte de la Ambición y dar a co
nocer su patriotismo.
oOo
EPIGRAMA
Guillermo, nuevo Sansón,
Clama con furor profundo:
"Para ganar la cuestión:
Prefiero que se hunda el mundo
Y se arruine mi nación."
oOo
En la elección para votar por la'
emisión de $25,000 de bonos de ciu--
' dad para fines de escuela, la mayo-
ría fué adversa. Y no me dirán
porqué? Pues dicen las malas len-
guas que varios votantes del ele-
mento superior hicieron guerra a
tos bonos porque uno de los candi-
datos al Cuerpo de Educación era
Católicol
oOo
El Otero se ha
marchado de este valle de lágrimas
, y está ya muy quitado de penas en
""Ha Zona del Canal de Panamá de-
sempeñando el cargo de Mariscal
de los Estados Unidos, con salario
y emolumentos que montan a $10,
000 al año. Le sopló la fortuna al
cabo de algunos años de adversi-
dad y cesantía.
oOo
EPIGRAMA
Para adquirir buen dinero
Y llenar bien la maleta
gración para que se sujeten al re
glamento.; '
Hay indicaciones de que desde
luego serán reparados los desper
fectos que los mismos tripulantes
han causado a sus barcos, para po
nerlos immediatamente en la flota
transatlántica que lleve provisio
nes a los Aliados.
El tonelaje total de los barcos
decomisados aciende a 629,000 to-
neladas brutas, cuya cifra no se
hubiera alcanzado en un año de
activas construccciones en todos
los artilleros americanos, y barcos
grandes como el '"Vaterland." por
ejempTo, no se hubieran acabado
en muchos años. Se estima que
en tres meses se pueden poner en
servicio todas las embarcaciones.
Dentro de unos cuantos dias se
dirá cual es la decisión final, de lo
que deba hacerse con estos bu
ques, una breve declaración nc- -
cha hoy por el departamento de
Hacienda dice que se han confis
cado con objeto de proteger a los
barcos mismos y otras propieda-
des. Dicen los peritos que del
uso inteligente que de estos bar
cos se haga, bien como auxiliares
de guerra o como barcos mercan-
tes, depende que sean bien apro
vechados sus servicios. La mayor
parte de ellos servirían perfecta- -
nente como transportes para sol
dados. Catorce de los principales
más ligeros podrían transportar
10,000 hombres, que es cerca de!'
doble de lo que 'podría transportar1
toda la ilota mercante americana.
lgunos funcionarios han dicho!
que serán tomarlos formalmente
por los Estados Unidos sin acción!
alguna del Congreso. El Paso
Times.
Anecdoías
Es conocida la sencillez con que
vive el presidente Wilson. No
hace mucho, cierto día manifestó
que se proponía ir al teatro, en
compañía de dos amigos. Los
que están dedicados al
servicio del presidente cuando és-
te aparece en público, presentaron
en el respectivo coliseo esa noche
y se situaron cerca del palco ofi-
cial, sin apartar la vista de éste.
Así comenzó la función, pero el
presidente no se presentó. Espe
raron los funcionarios policiales,!
... .
í
nada de particular se dice sino que
aun están pendientes, y que to
davía está el campo abierto para
que haya un arreglo o sean lleva
das adelante hasta tener una deci-
sión definitiva.
oOo
Los tiempos actuales son calami
tosos con prospecto casi cierto de
que la situación no mejore hasta
que se recojan buenas cosechas,
se consiga rebaja de precios.
oOo
EPIGRAMA
En esto de ser soldados
Muchos son los que dibujan
Con frescura y sin cuidado
Para ver si ha otros empujan
A dar el paso ariesgado.
oOo
En Nuevo México son muchas
las poblaciones que nunca merman
ni crecen y siempre se mantienen
en un ser sin prospecto de llegar al
rango de ciudades populosas. Al
buquerque, que ocupa el primer
rango, no ha podido en cuarenta
años, ni con la protección del fe
rrocarril de Santa Fe, llegar a ser
gran ciudad.
oOo
Parece que no ha habido mu
chos cambios en la oficialidad de la
penitenciaría, lo cual se considera
como indicio seguro de que ya se
acabaron las riñas partidaristas, y
que de ahora en adelante no osten-
tarán el santo y seña de un parti-
do sino en tiempo de elección.
oOo
EPIGRAMA
Descansemos sobre el muro
De la paciencia constante
Sin ir atrás ni adelante
Hasta que venga un apuro
Que nos persiga incesante.
oOo
Se nota que los cabecillas demo
cráticos están tratando con consi-
deraciones especiales a los hijos
del país con el fin de tenerlos .gra-
tos para cuando se llegue el tiem-
po critico en que necesiten sus vo-
tos. Esto muestra discreción y pre
visión que puede traer alguna ven
taja.
oOo
Desde que los Estados Unidos
se'convirtieron en potencia mun-
dial han contraído compromisos
que los obligan a imitar el ejemplo
de naciones más antiguas y experi-
mentadas. En el caso de los Esta-
dos Unidos el'clLcípulo pasa a ma
estro y sabe a fondo todos los ra-
mos de la ciencia de gobierno.
oOo
EPIGRAMA
Nos dicen que los teutones
Tienen muchos submarinos
Expertos en las traiciones
De los piratas ladinos
Que'andan entre tiburones.
uOo
- EPIGRAMA
Es posible que. cuando se forma-
lice la guerra con Alemania ten-
dremos acá en Nuevo México gran
acopio de coroneles, mayores, capi-
tanes, tenientes y demás, pero siem-
pre el soldado raso será el que ga-
ne las victorias o sufra las derro-
tas bajo la dicción de sus superio-
res. Así es el mundo, Juana.
oOo
Nadie diga quien será Presiden-
te de los Estados Unidos dentro de
cuatro años, ni gobernador de Nue-
vo México dentro de dos, porque
los azares y vicisitudes de la gue-
rra pueden desbaratar los planes
mejor combinados de los políticos.
De seguro que no habrá más reme
dio que enmendar la pizarra de las
candidaturas.
oOo
EPIGRAMA'
No hagamos cuentas en vano
porque pueden salir mal,
Pues el poder del tirano
Es sin duda colosal
Y pesada y cruel su mano.
EL CORRESPONSAL.
Y esa es la levita nueva?
Esta es.
Es con la que te casaste?
No hombre, con la que me casé
I fué con Carolina.
LANTADA.
Registrado Abril 18, 1902. como materia de 2da.
.lasa en la Administración de Correos de Tao
New Mexico, acto del Conrreso, Mano 3, 1879,
CONDICIONES
El i oro 'le suscripción para nuestras abitua-- .
t ausr'nture.s deba hacerse anualmente, y de
sing-u-n modo hacerje delincuentes a dicho paao
or mac me un aflo. I.as regulaciones postales
.rdenan n 'os periodistas de pairar franqueo extra
da seo. na para aquellos suscriptores que aJeu-- i
lan la su. nMMon por mas que un afto.
Cuando cambie de luttar y desee st le cambie
u correo. ilira siempre en donde eHtaba reetbien-l- o
LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
le eambi". Siempre mencione los nombres de
as dos í'. iíitíis; la vioja donde iba y la nueva
j Jonde dese cambio. ' Si es posible indique tarn-- I
olen el nurn u de la pagina de su cuenta de Ud.
' libro, que ..olara en su recibo de suscripción.
Si lo ía i LA REVISTA mas de ocho úius
vise ensegn: la la falta n esta oficina.
No se de 'lulven originales aun que no se pu-
bliquen.
Para tod nuncio concerniente a este perii.li-- u
diríjanse i. REVI.'-T- DE TAOS. Taos, New
Mexico. Box
Pidan iiit-8tr- o famoso catálogo
íe libros eípar,o!e3 cuando noctli,
teu ua biit u libro mexicano. Te.
enioa un surtido completo y eug
precios nn tienen igual. Dirijan.
se a La Revista, de Taos, N. M- -
'.
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I.iis Alígales, Calif
l'i í. M. O- ManiiK'-- :
Kcciba UeteJ l ió iiiú.i im'Kiles reeuer- -
dos 0o tu n rvidur q.iic. o desea feliei-- !
dudes y al i iím:io licn.po le doy laá mas
j infinitas ;r .! a- -, p r ei bieuc.-la- r eu que
:e,o encurn'r", 5 ue ahorita sano
du todo t; r ; . c i i a iJn.s y a su buena peri-
l'J'anibi' n iralo mi re! rato y
crea opio ja.ii e ie i'.'i.'.iré, estoy inny-
l.'l. n -l Vi.".!.
M ;i; Ui'S t ii i.Mil !.
Kansas Citv, Mu.
l'r-.- M. C. Martille
Venia sufriendo por id espacio de seis
años, dulor de cabeza y espalda, el etó-jtaag-
ataques epilépticos y un cansan
cío quo me atfot iba H respiración: ex-- ,
perimento alcuiw especialistas y medi-
cinas dií píllente ya p.nlda la (Mp(..
ranza vi su an'ineii y ocrKn eonsnitar-le- ;
tan pronto ci .ñu) re"i 1. us iustruc-cione- s
mis enferméis )e- comenzu ron a
a desaparecer, hoy :,,e sent) entera-ment- ó
bien. liuvL-- .: S- -r Siipiou o lo
conserve miietios ,r -- , pan bien i!o la
humanidad: siempre le vivlie aiífaderi
da.
Ffa:i--is-'- j. de ( ! ilizalp-- -.
Thrall, Texiir,.
Prof. M. C. Martinez. .
Eetimadi) y (Jueridu Sanador:
Cuan grites y placenteros me son
teg momectos al dirigir a usted esias
lineas, to me canso ue darle gracias por
haber dezuilto 'ni halud. eoa sus divi-
nas inrti ucciones. .'o bailo como ex-
plicarme lo agradecida que estov, pnes
y hacia dos luí que estaba enferma y
y habia perdido a esperanza, pero gra
cias a pus maravillosoii métodos que he
quedado en completa salud, Aqui le
mando mi fotografía en prueba de gra-
titud y crea que ;amn olvidaré sus con
sejos.
Adélfica S. de Rodriguez.
A QUIEN LOS SOLICITE
EN ESTA IMPRENTA
Se Hace toda claee
DE IMPRESIONES
ESPECIALMENTE EN
Papel y sobres de Correapon.
dencia
Tarjetas de visita.
F.sqiieiu.- - ; :i- - matrimonio.
Tarjetas de bautiza.
Invitaciones para L.iiic.
Esquelas fúnebres.
Facturas, Contratos, Cireu
Programas. Recibos,
para Sociedades
etc, etc.
N i. -- tro.- precios son muy mó-- (
-, y atendemos con pronti
tud las órucnts'por correo.
Diríjase usted a:
LA REVISTA DE TAOS
Taot, N. M.
Rih!
Prof. M C. Alariinuz:
(ir.u iaf a l ho. y a sus iiiara uiufos
tiv.lnu.ieiitiis dspné-- i lo siilrir pur t'.v
C' fu s de i Bl'am.trióii n 'H-i-
tre, nt ;i i i' n t a ile .abi'zti. Ki -í i
peiua, i.a l. al lado di'i !. y ai
nam i ,i cuerpo, derpui - d' I 'i' - a
dub" ni! vula fui atei.di'da pr
btu'iu.s i's c iid'ta, per .al.it :::: do
let a rn - y u-- 'd iiUí l.aí
patente, hu; la ipio :;io in! 'Vil i
Inmar su-- irataiii'.euia; iijib o--
luetics a alivio v e ida
de fus nn ificus da untar i: .114,
Ejraeins a usteil qtii me
Taaibien if regalo tuo retraso.
" lial U
í.i ." i - .i
V.. t 'i. .i :
r
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Merl- Te
rro'. m. u, lartu
Muy Sr. Mío:
Culi el favor de Dios y usted hoy me
lento en completa salud, despin'ti de su
l'rir cinco meses do unas doleueias de !
pies y manos Fui atendida por un
doctor y me curé Cuíi medí lúas de pa
tente sin resaitl idos, basta iue our. íiu
maravilloso trararijii'iito comenee e
a sentir alivio.
Hoy me hallo buena.
Maria ( i. de Arrecia.
.Sulphur Spring, Tíx.
Prof. M. C. Martinez.
Mi Cótinisdo Señor:
Por medio de la presente me permito
manifestarle que habiendo Beguido sus
instrucciones he conseguido restaurar
mi salud, aún que no del todo porque no
ho sus instrucciones según us-
ted me las asidua por mi .ocupaciones,
pero tenijo la fe en Dioa y en su traba-
jo que he de quedar del todo bueno.
I lay le mando mi fotografía para que
haga el uso que le convenga, si d
quiere un testimonio por escrito lo man-
daré tan pronto cotilo lo soliei'-- .
Teodoro Pedraz.
TSSTIVONIOS QUE MANDAR
El arbitrio más certero
Es ponerse en candelero
Volteándose la chaqueta.
'
oOo
Se anuncia que ha habido cam-
bio y modificación en el asunto del
padrinazgo y bautizo del nuevo
'
navio Dreadnaught que va a llevar
el nombre de Nuevo México, pues
en lugar de ser la sola madrina la
Sta. Margarita Baca, habrá cuatro
señoritas más que también fungi-
rán en la ceremonia.
oOo
Han regresado los milicianos de
Ja Guardia Nacional de Nuevo
"México que por diez meses pasados
han estado de servicio en Colum-
bus, y los mismos fueron descargados
del servicio. Se rumora que
todos ellos, con unas cuantas excep-
ciones, se van a alistar como vo-
luntarios en el servicio de los Es
mas en vano, l como al llegar el
final Mr. Wilson no hubiese dado j Marlenzta BArbara' (':l!ir'llrof M c
Señales de VÍda, los detéctlVOS re. ..preciable Sanador:
solvieron ir averiguar la causa de'(1 Ktt ZSU ausencia. No fué pequeña SU han beehn su maravillosos' to- - l'adecí nueve años iüjs; e:f ."ehorpreta cuanuo, azoraaot-- , sane- - dad áe lnB tUl0Mt mo trsUrim ,, lM.t0.
rondel teatro y se encontraron res de diferentes parte?, piro no iuvh
fl resultado, hasta que usé los mótod..s ilecon presidente, que, acompaña- - 11S.. d ,,, .., ,.,.,,.
Prof. M.C. Martinez
Poderoso Sanador
JlílJJ So, Sl'RIXG ST.
Los Anqcles, California
TESTIMONIOS
(i
; i4 v -- i , i
. J' t 7
Adolfo OU .
jSí, 1
Pruf. M. C. Martine..
Amable Señor:
En primer lugar lo saludo y al mismo
tiempo le deseo me dispenso por no te-- i
ner mejores términos, para expresar un
grauiua, pero me veo uuiignua a ciar un
testimonio al público para paiücipaíle
que habiendo sufrido por el espacio do
diez afloa varias enfermedades que me
trataron otroa Doctores sin ningún ali-
vio los maravillosos tratamientos de us
ted me curaran reinplfctaiueriie. Quien
le desea felicidades para bien da la hu-
manidad. Soledad T. Vasrjuez,
TENGO INNUMERABLES
do por sus amigos, abandonaba j i en.
tranquilamente la sala. Y el pri- -
mer magistrado de la Unión, vien-
do la cara de sus guardianes, de-
bió adivinar la causa de su sor-
presa, pues en el tono más afable
les dijo: j
Vayanse tranquilos a desean- -
tados Unidos.
oOo
EPIGRAMA
El Turco se ha hecho aguerrido
Desde que tiene buen sostén;
El Austríaco es atrevido
Y siempre pelea bien;
Y el Bulgario al' Teutón unido
Entra brioso en el jandén.
oOo
A fuerza de dinero y de sold-
adosque pueden proporcionad con
gran abundancia se espera que
los Estados Unidos de América sal-
drán con bien en la presente jor-
nada, pues una nación que cuenta
xon más de cien millones de habi-
tantes y con recursos ilimitados no
se deja intimidar fácilmente por
sar, muchachos. Me he divertido
muchísimo desde la obsburidad de
mi asiento de platea.
Aviso
Por estas deseo dar aviso a to-
dos mis patrocinadores en la com-
pra de Soda, que he cambiado mi
fábrica de soda a Colonias abajo, o
Arroyo Séquito, en donde estaré
listo para dar pronta atención a
todo pedido por correo.
Dirijan todo pedido a Jesús San-tistev- an
Box 55, Taos N. M.
los Hunos ni por los Prusianos,
Xa nerlsta De.Ta
El Mundo en Guerra, Ultimas rJotioiao. Tarjetas Profesionales
"THE ROYAL BAR"YA ESTAN LISTOS
LOS
están concentrándose en la fronte-
ra méxicosalyadoreña, y también
que se ha remitido a El Salvador
una instalación radiográfica desde
México, por medio de la cual es
posible tener comunicación coh
Alemania.
En este Saloon el más moderno y amplio en el valle de Tao?, el público
hallará siempre loe mejores licores importados, las mejores marcas en cerve- -I Dr. F. P. DOLAN1 MEDICO Y CIRUJANO 1
sj Oñcina en la Residencia de Wiess &s
I Taos, N. M. .
f, zus j cigarros nauHuus, viuu cupuuu. uuerr lumu; pata ucslud, uiavn uci i v, r
Damián, Zarzamora y en fin, lot mejores licores pura fiesta y banquetes.
UN ESPECTACULO
HORRIBLE FUE OR-
DENADO EN LA CIU-DA- D
DE CHIHUAHUA
Mientras la música toca-b-a
alegremente en la pla-
za de la oiudatí, de los
árboles cercanos se me-
cíanlos cadáveres délos
ajusticiados
Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts.
Trato cortés y legal para todos. Cuando renga en Tuos tínganos una visita 5
y será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr.El ministerio de Marina ordenó
Dr. J. J. BERGMANS
medico t cirujano
Tklefono Nuukro. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS. . NEW MEXICO
Capturan Trincheras
París Abril 1. El comunicado ofi-
cial de esta tarde dice que en ope-
raciones al Suroeste de Laon, las
tropas francesas han hecho impor-
tantes avances y capturado varios
sistemas, de trincheras alemanas
llegando hasta las cercanías de
Vauxaillon y Laffaux. Dr. FRED MULLER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo sa Trabaja es Garantizado.
Dentaduras de Primera Cías. ,
DOSCIENTAS FUERON
TODAS LAS VICTIMAS
Ciino un cjcmp'o y in castigo, Mur-gul- a
ha dejada qua !as avci de ra-
piña se rcgilcn coa las carnes
dcscomp'jcstis da les VI-- II
stas ahercades
SOLO PARA HOMBRES
NUEVA HERRERIA
DE
MANUEL A. SALAS, TAOS, N. M.
Situada Contigua la Capilla Vie-
ja Guadalupana
En esta nueva herrería se hace toda clase de trabajo del
ramo a entera satisfacción y á precios moderados.
Soy herrero y maquinista experto y compongo carros,
buggies, maquinaria de toda clase; Harados de labranza etc.
Compongo Automóviles, Ingenios y aparatos de luces etc.
Empastes de Oro, Platina y Paita
Elanca 6 Precios Cómodo. !
i ti . i - f--Nervisana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.
-
Una Muestra Gratis 6 Todos Les que 1j Fídea
Extrm.'i'io cu Dolor. : J
üilcina n la Cata de Wlenguert
ti Taos. Nuevo Mexico,
.v;uini;íi;,ViuiWfiUiH;ii;M;o.(i;ii;ii;ii;ívt;i.Mii.i
Se cíente L'd. nci-nos- o
ó que sus fuer-
zas se agotan? Nota
Ud. que su vigor sex-
ual se acaba, que la
memoria le falla, 6
Un refugiado que Hegó de Ch-
ihuahua ayer, refiere con todos sus
negros colores las macabras encenas
que el Gral. Francisco Murguía,
jefe del ejército del Noreste, está
presentando al público de la capi-
tal, con los espeláculos que ha or-
denado que se hagan entre los pri-
sioneros villistas.
La ciudad, dice el refugiado, se
encuentra en completo estado de
terror, pues nadie se atreve a ha-
blar una sílaba en contra de Mur-
guía y sus subordinados, por temor
A. Av. RIVERA,i"
Sí
11 V' ' ' quo su sueno es inte
j. Abogado y Conaejero en Ley
?! 1)ractica en todas las Cortea dül Estado y
r'í en la Corte Federal eti Nuevo Mexico,
rjt OFICINA
f Siguiente Puerta de La Revista de Taos.
lainm diata movilización de la
flota y el presidente autorizó la
ejecución de tos plane del Es-
tado Mayor, para entrar en
francas hostilidades
Washington, Abril 6. Con toda
calma se tomaron hoy por los de-
partamentos de Marina y de Gue-
rra las primeras medidas para es-
tar listos para romper las hostili-
dades. El presidente Wilson expi-
dió una orden para que se ejecuta-
ran cuanto antes los planes del Es-
tado Mayor, los que serán conside-
rados mañana por la comisión mili-
tar de la cámara.
Inmediatamente después del con-
sejo de ministros, el secretario Da-
niels ordenó la completa moviliza-
ción de toda la flota. Dentro de
dos o tres dias estarán listos para
el servicio cerca de 150,000 "hom-
bres de la infantería de marina y
reserva de la misma. Ya se han
hecho para ello todos los arreglos
preliminares.
La movilización significa la in-
mediata organización para patru-
llar las costas y alistar todas las pe-
queñas embarcaciones de particu-
lares impulsadas por motores. Las
tripulaciones de estas mismas po-
drán ser llamadas al servicio vo-
luntariamente. Mientras que todo
el mundo se alistaba se dió orden
por telégrafo a todas partes del
país pidiendo los materiales que
son necesarios.
Los mensajes estaban listos y se
enviaban con una sola palabra del
secretario Daniels.
En el llamamiento de reservistas
entra'cl de los oficiales de marina
retirados, los que están empezando
a reconcentrarse en los puntos fi-
jados de antemano para seleccio-
narlos y tener oficiales activos y de
cuyos servicios no se puede pres
EN LA CARNICERIA DE
A. A. CUMMINGSTaos, Nuevo Mexico
de ser considerado espía o simpatl
zados de Villa. Docientos han si
do victimas del jefe carrancista,
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
quien ya anteriormente, cuando
Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda clase descarnes frescas.
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero.
Pagamos dinero por toda clase de cereales
como maiz, trigo, alberjon, aveno y otros
productos; también toda clase de cueros.
Vendemos harina. Solicitamos el trato de los Taoseños.
y
V
obtuvo la victoria de Mápula, en
Noviembre último, había ordenado
la ejecución a la bayoneta, de 150
prisioneros.
bn el puente üe zsanto mno se
encuentran colgados cincuenta pri
rrumpido por pesadillas ó pérdidas del
fluido vital; le duele la cintura ó la ca-
beza, Be siento L'd. gastado. Bin ánimo y
vigor, debido A abusos ó excesos en la
juventud? Va Ud. perdiendo la espe-
ranza de recuperar su antiguo espíritu
para poder gozar otra vez de los placeres
de la vida? En éste caso escribanos
hoy sin falta, pues es tiempo que Ud.
obtenga lo que le restaure la salud y el
vigor, A todo hombre que nos escriba
solicitándolo, le enviamos enteramente
gratis una muestra de nuestro gran
tratamiento medicinal NEKVISAXA
para que la pruebe y noto sus efectos.
El que una vez haya usado el método
XERV1SANA es nuestro decidido ami-
go para eiempra, esto explica todo.
Ademas de la muestra le enviamos tam-
bién sin ningún costo ú obligación para
Ud. un ejemplar del interesante librlto
"La Salud ante Todo," Esta obrita que
es codiciada por todo hombre débil ex-
plica clara y distintamente la influencia
de los nervios sobre el sistema sexual.
Se lo manda enteramente gratis junto
con la muestra todo bien empacado y
franco de porte, con solo mandarnos una
carta, describiendo, en su propio len-
guaje, el mal quo sufre. Diríjase A:
THE NERVISANA CO.,
Depto, Milwaukee Ave.,
CHICAGO, ILL.
sioneros, y en la plaza principal,
frente a la catedral, hay un árbol
William McKean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortea
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
fue tiene un racimo de 17 cadá' I Iü "TAOS BAR"veres. El garrote vil es la forma
de muerte que ha escogido Mur J. DALIO
Cerveza en Barril
guía para los prisioneros, y era CORDOBA, Prop.
10c. el vaso grande.una que no estaba en boga en Mé'
xico desde la supresión del Tribu
nal del Santo Oficio. Dos genera
les villistas fueron colgados en el
La Mejor y mas Elegante Barra en Taos,
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las meiores
marcas del pais y del extranjero.
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita,
cindir. Los' hombres en el serviciopuente.
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvía la causa. Se usa en todo el
inunda para curar un resfriado en un
dia. La firma de K. AV. GROVE se
halla en cada cajita. Hecho por la
rAKIS MEDICINE CO.. St. Louie, . V. de A.
activo irán a la flota, y activos yEn la época de la Inquisición se
reservistas pasaran a la manna
mercante, que ya ha sido llamada
a servicio federal.
En el departamento de guerra
s )lo se esperan órdenes del Con-
greso para dar algunos pasos que
acostumbraba descolgar a los eje-
cutados momentos después de ocu-
rrida la muerte, o cuando mucho,
tres o cuatro dias más tarde. El
general Murguía, sin embargo, no
ha permitido que sean descolgados
los cadáveres de los villista?, que,
con el calor del sol, se han descom-
puesto rápidamente y producido
enmanciones fétidas, dañosas para
la salubridad pública.
permitan el ensanchamiento más
efectivo del ejército. Va se están
haciendo todos los arreglos preli lwesíiros Electos (die Primavera
Están ya aqui todos para que los ExaminenLl domingo hubo una serenataen la plaza, al la cual no concurrie
minares para adiestrar un millón
de hombres en un año y equipar-
los con el material de guerra nece-
sario.
Serán detenidos lósale-mane- s
por orden del
Procurador
ron sino militares, continua el via
jero, pues la gente estaba aterro-
rizada por los combates y por el
siniestro aspecto de los 17 cadáve-
res que hay en uno de los árboles,
Los zapilotes han hecho'presa en tap
101
Sombreros y Zapatos nuevos, Enaguas, Cuerpos,
Elegantes Carranclanes, Buenos trapos Lavables.
Implementos de Agricultura.
algunos de los cuerpo?, y es horro
Washington, Abril 6 Inmedia-
tamente después que el presidente
Wilson firmó la declaración de la
guerra, el procurador general de
roso y repugnante el especto que
la nación Gregory ordenó el arres-
to de sesenta alemanes acusados
presentan los pájaros riñendo en-
tre sí, mientras revolotean alrede-
dor de los ahorcados o se posan en
sus hombros y cabezas, meciéndo-
se con fúnebre balanceo, y reven-
tando a picotazos los ojos desorbi-
tados de los muertos.
Docientos, entre fusilados, dego-
llados a la bayoneta y ahorcado?,
txmcluyó en el viajero, son los que
3ian caído victimas de la orden del
general Murguís, del sábado a esta
parte.
Arados, Jairas, f M' Cavadores,
Jairas de disco nfel Palas, Rastrillos,Maquinas para gjlse Plantadoras
Sembrar, etc. e Frijol, etc.
de conspirar y dirigir maquinacio-
nes y complots en los Estados Uni-
dos.
Todos aquellos que serán dete-
nidos son subditos alemanes a quie-
nes conoce el departamento de jus-
ticia muy bien como intrigantes en
este país y á quienes juzga peligro-
sos para el futuro.
Los arrestados se dividen en tres
grupos: uno, de los que han con-
fesado haber violado las leyes de
neutralidad y se encuentran en li-
bertad bajo fianza esperando ser
Abril el Mes de Guerra
en E. E. U. U. Figura
en 4 Conflictos. juzgados en cortes superiores,- - otro
de los que han sido encausados pe
Nuestros Efectos son mejores. Permítanos probarle.
Nuestros Precios son Justos.ro que se encuentran en libertadprovisional pendientes de jurado, y
el tercero de quienes no se tienen
testimonios desfavorables pero que
han estado siempre vigilados de
Abril 19, 1775 La guerra Re-
volucionaria comenzó pqr batalla
de Lexington Mass.
Abril 13, 1860-F- ort Sumter, el
puerto de Charleston, bombardea-
do, comenzando Ja guerra civil.
Abril 9 1865 El general Robert
E. Lee rendido en appomatiox al
CraL Grant, acabando la guerra
civil
Abril 25, 1898-- E1 Presidente
McKinley, en un meusaje al congre- -
cerca. Casi todos los arrestados se
consideran semiempleados del go The
bierno alemán. Muy pocos figuran
como espías.
Taos, N. M."Creciendo Mejor cada dia."Alemanesen C. América
Ciudad de Guatemala. Abril 1so, declaro que estado de guerra )
tx istia con Esptña. Se rumora que revistas alemanes I
La Revista De Taa
guerra sin conquistadores niABAJO LA TIRANIADEMANDAN TRES Mil QUI-
NIENTOS MILLONES DE DO-
LARES PARA EUGASTO
DE GUERRA DE ESTE ANO
DE HOHENZOLLER
v
"Este es el último argumento
erbal con el enemigo: si éste lo
PORQUE INJURIA LA .CONSTIPA-
CION.
Los intestinos son el tislima de reu-
nión del cuerpo. Cuando estos son ata-
jados por la constipación una parto de
la materia venenosa que estos debería
llevar es absorbs dentro del sistema,
haciéndole sentir triste y estúpido, é
con la digestta y asimila
rehusa, seguirá la guerra hasta su
fin.
"El Castillo del Moro" Saloon
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
CERVEZA LEMPS, SLITZ Y ALBUQUEKQUE.
Quiera Ud. tomar un bnen trago 6 cualquier bebida compuesta,,
buena cerveza, 6 excelentes vinos importados ó whiskies de loa mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos pur fiestas y casorios, desde t.100 por galón par
arriba. Trato limpio y le-- al para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-CINIO DE UD.
El pueblo ruso al buscar la pas mun-dí- a,
Insta al pueblo aloman para
que derriba la odiosa tiranía de lo
Hohenzollern, causante do la
guerra
En la Corte de Pruebas
Estado de Nuevo Mexico)
Condado de Taos )ss'
ción del alimento. Esta condición 6o
alivia pronto con las Tabletas de Cham-
berlain. Se obtienen en todas partes.Petrograd, vía Londres, Marzo Aviso es por estas dado que se
Para el mantenimiento áa Guerra
se necesitan $2.952,537.933.
para la marina. $175.000.762
y para otros gastos que que-
dan a la 'discreción del ejecu-
tivo, $292,538.790.
PRESTARAN DINERO A
advt.31. La intentona de las clases ha protocolado en la oficina del E:
'obreras rusas por establecer la paz, cribano de la Corte de Pruebas, lo
al apelar directamente al pueblo que se supone ser la Ultima Vo- - Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores v
alemán para que derribe la tiranía luntad y Testamento de Francis- -
TJ1 II i. 1 .. . .iiuiiciuuiicui y icwiisiruya ci go-- quita U. Maes, tinada, y que por
PRIMAVERA.
La primarera se ve por muchos como la
estación más deliciosa dol afln, pero es-
to no se puede decir por los reumáti
PRUEBA CONFIRMADA
LOS BI'.SIDKXTES IE TAOS NO I'l'KDKN DU-
DAR LO OUK 8E II A l'KOCADO (IOS VECES
En gratitud de alivio completo da do
abonados, que eiempre euando seDiernode la misma manera que órden del Juez de Pruebas del Con-
adoptarpn los revolucionarios ru-- dado de Taos, Estado de Nuevo dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se digsos, es comparada por el "Kusskai México, el dia 7 de Mavo 1917. lores y espalda enfoirua da malea s
de los rifiones miles, han ref Volia," a la proposición de paz del ias 10 a m. ha sido fijado para oir
cos. El tiempo frío y húmedo trac; s
reumáticos que son todo menos
agradable. Estos se pueden aliviar,
n embargo, aplicando el linimento de
Chamberlain. So vendo en todas pur-te-
advt.
presidente Wilson, bl periódico di-- contestas y objeciones, si tales nu comendado publicamento las Pildoras
de Doan para Los Ríñones. Residentes
de esta vecindad que asi leslilicaron
aBon pasados, ahera dicen que los resul
nen siempre mencionar en sus car.
tas de pedido que han visto je
anuncio en LA KE VISTA DE
TAOS. De este modo noa harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten,
did os. tf.
Washington, Abril 5. Hoy se
pidió al Congreso que facilite in-
mediatamente tres mil quinientos
dos millones, quinientos diez y sie-
te mil dolares, para gastos de la
guerra por un año. aproximada-
mente como sique:
Para la secretaría de Guerra,
$2,952,737, 933.
Para aumentar la fuerza auto-
rizada de la Marina a 150,000 hom-
bres y el cuerpo de marina a 30,- -
tados fueron permanentes. Este testl
ce queaunque la idea del citado biera. a la aprobación de dicha Ul
ejecutivo terminó en fracaso, ha tima Voluntad y Testamento arri-
ejercido una influencia tremenda ba mencionado,
en la opinión mundial. . En fé de lo cual pongo mi nom-
"La segunda intentona para pro-- bre y el sello de la Corte de Prue- -
curar la paz sin más efusión de bas hov dia 9 de Abril 1917.
monlo prueba doblemente lo que valen
Id's Pildoras de Doan para los Ríñones a NEIWMllos residentes de Taos quo sufren de MEDICINA SALVA PARA LOSmal da ríñones,sangre-p- ara hacer cesar la gue- - sello Laureano Mares F. tiddo, sastre, da 50.") Sixth St.,rra sin victoria para ninguna de East Las Vegas, N. M., dice: "Yo teEscribano
Por D. Martinez
Diputado.
000 hombre, $175,855, 762.
Para otros gastos necesarios pa
nía un dolor pormanente a través, de mis
lomos y lado derecho. Si me doblaba
yo sentía el mal irás severo y cuando me
14-1- 7
77
my wife
ra el establecimiento naval, que sej
las partes ya sea que alcanse éxi-
to o no. no habrá sido en vano. La
súplica representa el deseo del pue-
blo moscovita; y si el pueblo ale-
mán lo lleva a cabo, terminará la
"Es salva?" es la primer pregumta quo
se debe considerar al comprar medicinas
para niüos. El Remedio de Chamber-
lain ha sido por mucho tiempo un favo-
rito con las madres de niños, esto no con-
tiene opio ú otros narcótico y le pue-
do dar a un ciño con tanta confianza co-
mo a un adulto. Es agradable al tomar
acostaba apenas me podia enderesar adejan a la dirección y descreción
Í7T causa del dolor, Yoatrlbuvoel malIIdel ejecutivo, $292,538,790, y. estar sentado en una posición doblada i i
en mi trabajo. Las Fildoras do Doanrara la guardia úe costas, para
que pueda llegar a un alto estado de
eficiencia su sistema telefónico de
pp.ra los Rlñotes quitaron el dolor y el
dolor de espalda."
lo, lo cual de gran importancia cuando
se debe dar una mediuna a niños. Este
remedio es muy t lectivo en hliviar toses,
resfries y crup. Se vende en todas par-
tos, advt.
NO HA SIDO MOLESTADO DESDEMagnífica Oportunidad
ENTONCES.
MAS DE SEIS AÑOS DESPUES, Mr,
Ciddo, dijo: "Mis Ríñones y espalda$5.00 no me han molestado desde que me curlO Libros P2 Leocadio Martinezraron los Pildoras de Poau, muchosaiios pasados."
Frecio 50c, en las boticas y tiendas.
NO OTHER LIKE IT.
ji
Por esta suma enviaremos a Ud. libre de gastos diez
interesantísimos libros con pasta holandesa fina, cuyo va-
lor es de diez pesos y cuyos nombres son los sisruientea:
No pregunte simplemente por un reme-
dio para los ríñones, pida las Pildoras de
Doan para los Ríñones do las mismas
NO OTHER AS COOO.
.Purchase tlic "HEW HOME ' and yüu 11 havt
i me asset at the price you pay. The elimination ot
comunicación de costas $600,000.
Es posible que recurra a una
emisión de bonos, a aumento de
impuestos, inclusive el de contri-
buciones sobre propiedades y gran-
des rentas, whisky, cerveza, y ta-
baco, y a nuevos métodos de con-
tribución, para poder recaudar esa
enorme cantidad.
Cálculos extraoficiales hechos a
la junta de reserva federal, son a
efecto de que el sistema de bancos
federales de reserva están en posi-
ción de absorver hasta dos mili mi-
llones de dólares en bonos de gue-
rra, desde luego, a un. tipo de in-
terés que no exceda de 3K-- por
ciento. El secretario de Hacienda
autorizó la declaración de que el
quo el Sr. Ciddo ha recomendado dos
epair expense t.y superior workmanship and he-- t
luaiity 01 material insures service at iivm.veces. Foster-Milbur- n Co., Props.,
Búllalo, N. Y. advt. Mm cusi. Insist on having the NEW HOME".WARRANTED FOR ALL, TIME.
Comerciante en General
Situndo en Las Tienditas, en el
apnrtp de los camines, en Cañón de
Tao9.
Los residentes de Cañón de Taoa y lo
viajeros viandantes que viajan entre
Taos, Cimarree y Black Lako y vice-
versa, Lallar&n siempre en mi comercio
todo clase de comestibles, ropas y efec-
tos do campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano.
Cuando viajen por el Canon de Taoe
háganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ.
Known the worltl over for superior sewine Qualiti.
I oi sou tinder any other name,MINAS THE NEW HOME SEWING MACHINE C0.,ORANGElMÁS
INSOMNIA.
La udigestiéa cisi siempre perturba
Si lid. ha descubierto alguna
mina, sírvase escribirme dando la
información necesaria. Puedo pro-
porcionar capital para la explota-
ción de minas en condiciones razo-
nables. Al escribir mande, Ud.
muestras por express o correo. Da-
ré inmejorables referencias.
DAN DANCIGER,
53-t- f. Kansas City, Mo.
el sueño más o menop, yes a menudo la
cansa de Insomnia. Tóiueso una eena
liviana con puca si alguna carne, y leche
no; también tómese inmediatamente una
tableta de Chamberlain 'después do la
sena, 'y vea'sijno descansa muclio me-jor.-
renta en t'jda.siartes. advt.
NUEVA BIBLIOTECA DE LA RISA
Que hace reir a los muertos.
GENOVEVA Interesante novela
EL SECRETARIO GENERAL MEXICANO
Modelo para c:ntas y documentos.
DICCIONARIO Ingles y Español Salva Webster
El mejor Diccionario.
CANTOS DEL HOGAR por Juan de Dios Peza
Cantos populares.
ARITMETICACOM RRCIAL
Tablas y reglas paraacar cuentas.
MEMORIAS del Padre Martinez
Parte de la Historia de Taos.
LIBRO PRIMERO, ingles y español
.
Para aprender el ingles en ocho dias.
LOS PRECEPTOS DEL MATRIMONIO
Ensayos sobre el ideal del amor, del matrimonio
y de la familia.
CATECISMO de la Doctrina Cristiana
' por el Padre Ripalda.
cree que el gobierno no experi-
mentará ninguna dificultad en
conseguir los fondos necesarios, pe-
ro se rehusó a indicar los métodos
probables que serán adoptados.
UNA PALABRA A LAS MA-
DRES.
Parece haber mas que el núme-
ro acostumbrado de niños que
sufren de sarampión, tos ferina
Di- -Quiere y otros males de niños esta priUd. Ganarñero? mavera. í o abandonen cualquier
resfrio, porque un resfrio debi
MMPIH SU CUTIS EN LA PRI-
MAVERA.
La limpiadera de hogares en la lita el sistema y hace a un niño
Neuesitiimus agentes para lniscai
Fiiscri toros para I.u Revista !? Taon
D;tmo.-- kienes premios a lo? nue
vos su?critores y I03 agentes pueden
ganar de cinco a diez pe.L.oa por dia
Si quiere actuar como agente mies
más fácil de un ataque de males
mas serios. La Miel y Alquitrán
de Foley alivia toses, resfríos y
crup. De .venta en todas partes.
primavera signinca limpiar por
dentro y por fuera. Un cutis
puerco y espinillento es una se-
gunda cosecha de inactividad del
invierno. Limpie sus intestinos
con un purgante suave y eche
fuera las materias sobrantes, son
tro escriba por pnrticulares
íievista de Taoj, Taos N. M.
a L
tf. advt.
Todos estos libros se enviaran 'por la pequeña suma
de $5.00 y se mandaran al recibo del pedido y del importe.
Haga su pedido hoy a
JLA REVISTA DE TAOS, : TAOS, NEW MEXICO SK VENDE Un aparato comANUNCIOS DE
OPORTUNIDAD pleto de luces incandecentesna
completo y garantizado, el que
se hallaba en la Botica Rio Gran-
de. Se vende a la mitad del pre-
cio, advt.
HAGA POR QUE LE ENVIEMOS NUüjTRü
si h upnnin RArnnñ na a raer?
fáciles para tomarse y no dan
dolores. Las Pildoras Vitales del
Dr. King limpiaran su comple-
xion y abrillantan sus ojos. Prue-
be las Pildoras Vitales del Dr.
King esta noche y tire ea con-
cha pesada del invierno. De ven-
ta en las botics. 25c. advt.
- - va p b ara ai um a m m m t m h i ) j " i sr.1 V. M".úa t'.i --a v i(por un especialista europooj
SI DESEA UM HERMOSA CASEUERA, SIGA El KÍWli MLVíC'r.A
SE VENDE, en la Botica del
Kio Grande, una fuente parale-ch- e
nevada (Ice Cream) y los
aparatos para toda clase de re-
frescos, casi nueva y completa.
Es la fuente que se hallaba en
la Botica Hopkins & Manzanares
y se vende por la razón que cuan-
do la Botica del Rio Grande com-
pró la Botica de Hopkins & Man-
zanares, ellos tenían una recién
ordenada. Se vende a la mitad
del precio y en plazos si se desea.
Escriban a Rio Grande Iru? Co.
Taos, N. M. advt.
Los peritos del departamento del
Tesoro están reuniendo una masa
de datos para que el ejecutivo y
las comisiones del Congreso los to-
men en consideración.
Los cálculos relativos al crédito
para llevar la guerra adelante, es-
tán concedidos en términos gene-
rales. La gran cantidad total no
incluye los préstamos posibles que
se hagan a los Aliados, lo que for-
ma una parte del programa de la
administración, según la delineó el
presidente al de las fianzas del país
por cualquiera cantidad que se de-
cida poner a disposición de los go-
biernos de las Entente.
El secretario del Tesoro, en cu-
yas manos recaerá la tarea de in-
dicar maneras de adquirir grandes
cantidades por medio de aumento
de contribuciones, de manera que
el importe de la guerra se vaya cu-
briendo hasta donde sea posible
mientras dure aquella, manifestó
esta noche que ha recibido muchas
indicaciones de banqueros y otras
personas. El interventor del Te-
soro se encuentra en Nueva York
con el objeto de consultar a los
banqueros de aquella metrópoli
con respecto a la propuesta emisión
de bonos.
El secretario McAdoo, del Teso-
ro, espera tener conferencias fre-
cuentes con loá leaders de ambas
cámaras. El presidente de la co-
misión de créditos dijo esta noche
que no se ha formulado ningún
plan de acción, ni ?c hará hasta
jue la comisión tome en conside-
ración lo.--i cálculos respectivos y
las razones que ci-t;- m para íaccr
Huevos para IncubaciónLa Sra, Lina
Bslpsrio
EL
MÉTODO
CALVACURA
AVISO ESPECIAL.
Las Pildoras Catárticas de Fo-
ley limpian completamente los
intestinos, removiendo la mate-
ria no digerida, dulcifican el es-
tómago y notifican el hígado.
No dan dolores o náusea. Las
personas robustas enalsan las
Tabletas Catárticas de Foley por
sentir liviano libre y confortable
que les traen. No le hará a usted
adicto al vicio de pildoras. De
venta en todas partes, advt.
rnfifireprvlnH-
nfi, r.tr ra iivt.iao
n i;ia(i,t nt. .y
n ionl4
Huevos de Pato "Indian Runner"
8 por 50c, 12 por 75c. Huevos de
gallinas "Rhode Island Reds", 13
por 75c.
Taos Poultry Yards,
H. B. Sower, Prop., Taos, N. M.
1321
i'ie
111i15 it i'e '. tu
'.'i! ii'i lupU--
:t'ai.'iu;w PARA CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA (Pastillas.) Los
boticarios devolverán el dinero si deja
JASPA
V
MALA TOS, FIEBRE, LA GRIP
on nn método científico
natural, que invariable-- ,
mentó A los resultados
nitu satipí&ciorloa.
Escribo e! Sr Jutn Ma--
loulni La caja de ni ne-
at rn liiBoaalir nuevo pelo y
tan contento que?.
ciitio iiulWi-l- I trata-
miento completo."
D!ee 1 Sr. Frank H.
Wright: "SuCalvncuraNo.
1 ie t uró, i como & mi
ctirtnd. y puerto recomen
dai lo a. cualquiera."
Escriba el Sr. R Wedin
'lio usado Oilvacura No 1
y 'ii no ne me ese el pelo.
el cual estíi ahora ea muy
buen efftudo,"
Escriba la Sra; Rosa
p Sí de curar. La firma de K. W. GROVE
se baila en cada cajita. Hecho por la
fARIS MEDICINE CO., St. Louis, E. U. de A.
Usted necesita el Nuevo Des-
cubrimiento del Dr. King para
curar ese resfrio. I03 ingredien-
tes del bálsamo curativo curan
las membranas irritadas, curan
Sí,- - cork tipj CigarettesLa Revista $2.00al año.
Í'O j r.i;i O I... VA
ii 1:1 0 í?w. 14UV sí q'ii;
n SIMPLE
BílUEBA
I
.ws3 fl por H!!.. Si li.iíLt auiif-ri.i- .ill fHHio. exitiiunu i'lpt.o ; bi la
r;i;zoa pulido, rstú
v cotilopriiMPl'in a y co
mi.t el nt.tl i riuifrv mirari pcio y Uaeer que ciczcu.
Stephens: "IIu undo la
nmopfiu y lo con
sidero iiua grúa cusa.'
la garganta enferma, las cualida-
des antisépticas matan el germen
y su resfrio se alivia prontamen-
te. El Nuevo Descubrimiento
del Dr. King hü eido el remedio
OC UNA FOTOGRAFIA, SIN RETOCAR
nr ífr n rPADL Las Demoras son Peligrosas
Biad.iIíceVd. do algunos dn Im Inooim-niente- acerva
1. i?U inencionatlosft la i&tiw-riJri- no ioaH'it!UnM elun
irxu rviiuthar el mal ai Incauto. Uua Hrquelc
tnvif íuoó nuestro Iííjto ilostrado
"Lm Vordad Acrca dl Cabelt
S et pelo 1
'í p- lo C.l'IO! niits floticnrvit1 ictjí" rl lu tu, jc:;t,wn iviitiliii!I'.ulv wnui.K!ii c:ilro ot?íti calvu
principal para toses Ty resfrio?
por 48 años en miles de hogares.
Compre una botella hoy y gurde- -
VaUd.ParaAbajo?
La Dispepsia se encargará de llevarlo pronto.
Otros se tan librado de sus malea usando
POSTILLAS , B10B88DS
para el estómago
PRUEBELAS HOY MISMO
Eq Casos de estreñimiento, biliosídad,
Impurezas en la sangre, fiebres, etc--, etc.
Vamos a Probarle
lor nuestra cuent y en
vianduio un
Tratamiento part Ensaye
one el Mvtftdo Natural l
lo amano en su medicinera para
toses, resfríos, crup y la grip y
todas afecciones bronquiales. De
i .Tv"5k V-- rir flwvarum pamc-- Cuidado cii
CalKÍIu impide la caula d
tv lo. hart desrt nji rece r l venta en en las boticas, 25c. adv. fifi
ESTE CUPON
No. 710
Da derecho al que lo
euvie á una
Muestra d9 $1.00
' tintauuentoivu-- d3
itiuinasídoC'alvucuia
No 1 y nuestro libio
" La Verdad Acerca
del Cabello
tftdofrrat. Corteóte
t;uiii y enviólo n.r
orieo nhoi.i iiilstuo,j'inio con dies
Americano
las apropiaciones.
El diputado Rainey, por Illinois,
miembro de mayor categoría de la
comisión de Medios y Arbitrios,
y quien dirá la última palabra al
formutar el proyecto de ley de in-
gresos, antes de ser presentado a
la cámara baja, declaró esta noche
que es probable que se aumente la
contribución sobre rentas, para
que proporcione al gobierno ingre-
sos grandemente aumentados du-
rante la guerra. .
en'pft y el xienmdcl cueroy promueve ei
freeiim?nio no nuevo piio
L envian-nio- una
No- ÍRATAüríMTO CENTiriCO DS EXITOl do ti y nuestio libro
"l i Vt ioua Acerca ai'i ua
Y esá es la levita nueva?
Esta es.
Es con la que te casaste?
No hombre, con la que me
li ú iiui remite ru
y diez M0GQSHM1H&
EL TONICO-LAXANT- E IDEAL
UNION LABORATORY o fl eiutritt tito vn
d.--l COiTvo.
caseklirigiúudoloa.
i Ltvosen oro Americano
l Kju valotiiB en rstam
;;:.ifl correo (rtn ha
sido) fwim iid.ir
9 r do fnui'iueo
- UNICOS AGENTES EN AMERICA
sanioso ftítrtodo Calvacura ptim ct Cuidado di'l Cabello
Box 113 , UNION, N. Y., E. U. A. fué con Carolina. .":
.
La Bevlsta De Taos
NO DEJE SU TOS PERMANE- -
Una tos que reseca y debilita
e3 peligrosa, esta mengua su sa-
lud y depende en la negligencia.
) Cúrela de una vez con el Nuevo
ESTA UD.
ENFERMO?
Si lo está Venga a ver-
nos o Escríbanos.
No cobramos las consuítaaya
sean personales o por correo.
Somos Especialistas .en Enfermedades
V'nii-as- . de la Sanare, Almorranas,
Fístulas. Debilidad, Kelajaduras, Estó-
mago Catarro Crónico. .
Don Candido Pacheco, de Trin:
chera, Colo., nuestro buen amigo
y suscritor, estuvo en Taos duran-
te la semana con negocios de im-
portancia y visitando parientes y
amistades que tiene en. Arroyo
Seo. Señor Pacheco, estuvo en
nuestro despacho para hacernos
abono a su suscrición y también
nos abonó la suscrición de su her-
mano Don Juan Pacheco, por lo
cual le vivemos agradecidos, El
señor Pacheco partió el miércoles
para su hogar de Trinchera en un
autómobil que el traía.
Sección Local y
Mención Personal
Uon Manuel Espinoza, comer-
ciante en Valdez, estuvo en nues-
tro despacho ayer con negocios.
El Sr, Alejandro Cordoba, de
Chamisal, estuvo en la plaza el sá-
bado con negocios,
Don Isidoro Armijo, de Las Cru-
ces, estuvo en Taos durante la se-
mana en un viaje de recreo.
Don Jose Leon Trujillo, pacifico
ciudadano de Arroyo Hondo, vino
Descubrimiento del Dr. King.
Este bálsamo curativo cura la
garganta, afloja la f.ema, sus
propiedades antis(:pt'cas matan
el germen y el resfrio se cura de
Reducimos la gordura y curamos otras
enfermedades por crónicas que sean.
Se compone nuestro grupo, de Médicos
Internacionales, asi es que si no habla o
escribe inglés, encentrará quien hable
Droguería y Farmacia
RIO GRANDE DRUG cO.
(Consolidada con la Botica Taoseíia )
En su Nuevo Local Contigua "a la Casa de Cortes.
Este importante establecimiento de Droguería y Far-
macia, consolidado hoy con la Botica Taoseña, ofrece al
público un completo v fresco surtido de toda clase de Me-
dicinas de Patt nte, Drogas y Productos Químicos, Pres-
cripciones Medicas. Perfumería, Artículos para Escritorio,
Librería, Joyería, Relojes, Cámaras fotográficas y artícu-
los fotográficos para tomar retratos, Tarjetas postales con
preciosas vistas, Curiosidades, etc. etc.
Productos Mexicanos, Europeos y del País.
TODO NUEVO! - TODO MODERNO!
Cuando necesite medicinas o artículos de farmacia,
cómprelos en su propio lugar, en la Botica, si quiere la
propia medicina fresca y segura.
Remitimos órdenes por correo a todas partes de los
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
Rio Grande Drug Co.,
Taos, New Mxieco
español con usted.
Todas nuestras relaciones con los pa-
cientes son estrictamente confidenciales
Si no curamos: no cobramos,
una vez. Niños y adultos lo mis
mo, hallan que el Nuevo Descu-
brimiento es agradable para to-
marse tanto como efectivo. Ten-
gan una botella a mano en eu al-
macén de medicinas contra la grip
crup y toda afección bronquial.
En las boticas, 5(c. advt.
5,000,000 CALLOS
SE HAN QUITADO:
Pruebe Dos Gotas del
Mágico "Gets-It- ".
Hay mucha di ferlencia del modo que
se curan y quitun los callos hoy a la que
habia solo unos cuatro o cinco años pa-
sados. "Gets It" ba revolucionado la
historia do los callos. Es el único re
INSTITUTO DEL DR. JOHNSON.
Número 201, Edificio Empire, Segundo
Guerra Europea
Prensa Asociada.
Cuba ha declarado que existe
un estado de guerra con Alemania.
La acción del Congreso cubano
fué unánime aprobando la propo-
sición del presidente Menocal.
Dos repúblicas del homisfero occi-
dental han proclamado en dos días
Piso, Esquina Calles 16 y Glenarm.
Denver, Colo.
En la Botica del I?io Grnndf
contigua a la Casa de cortes
.
de
Taos, hallará Ud. siempre la me-
dicina fresca que Ud. necesite.
Objetos de escritorio, de fotogra-
fía, etc. Vava sierrmre a su nro- -
pio lugar, la Botica, a comprar susmedio para los callos hoy.
medicinas y drogas. advt.
E. D. RAYNOLDS,
e.
B. G. RANDALL,
Presidente,
CARLOS P. DUNN,
Cajero.
a la plaza el domingo pasado con
negocios.
El joven Carlos Valdez, de esta
nos escribe desde Alamosa, Colo,
que le mandemos La Revista alli.
Alli se la mandamos.
El Sr. Tomás Martinez, de la fir-
ma de J. A. Martínez & Sons, de
Arroyo Hondo, estuvo en la plaza
el miércoles con negocios persona-
les.
Don Inocencio Duran, de Ran-
chos de Taos, estuvo en ia plaza el
lunes y también en nuestro despa-
cho para hacernos abono en su
suscrición de La Revista.
Don Lucas Duran, de Arroyo
Seco, se dejo ver en la plaza el
miércoles con negocios personales
y llego a nuestro despacho para
comprar algunos blancos.
El Sr. J. F. Casias, director de
escuelas de Peñasco estuve en la
plaza en esta semana con negocios
ante el superintendente de escue-
las y tesorero de condado:
El joven Eduardo Cisneros, de
El Prado, nos escribe que le man-
demos La Revista a Bitter Creek,
Wyo., donde el se halla ahora tra-
bajando. Alli va La Revista.
Don Antonio E. Vargas, de Arro-
yo Hondo, estuvo en la plaza el
lunes con negocios y de paso llego
a nuestro despacho y nos hizo un
abono en cuenta de suscrición.
Jose E. Valdes, Notarlo Publico.
Oficina'en La Revista de Taos. 1 The Valley Bank, I
TAOS, N. M. .
A Capital, Sobrante y Beneficios no Divididos, mas de $28,000.00 y
2 Suficiente Conservativo para ser Absolutamente Salvo
A Liberal Suficiente para Satisfacer a la Gente de Sentido Común í
5 Haga este Banco su Banco , g
f, - 5
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un estado de guerra con Alemania.
La acción de la de Cuba siguió a la
de los Estados Unidos en meno's de
48 horas. Los barcos que volun-
tariamente han tomado puerto en
Cuba han sido internados..
En el frente francés ha habido
inusitados encuentros aéreos, en
los qué tanto por el lado de la En-
tente como por el teutón ha habi-
do grandes pérdidas. Dice Lon-
dres que se ha estado combatien-
do en el espacio durante el jueves
y el viernes y las noches respecti-
vas. Los aeroplanos ingleses han
estado muy activos haciendo in-
cursiones y arrojando más de ocho
toneladas de bombas sobre los de-
pósitos de municiones alemanas y
conexiones ferrocarrileras. Han
sido tomadas por los aviadores más
de 1,700 fotografías de escenas y
localidades de la parte e igualmen-
te han embarazado posterior de
las líneas alemanas, las lineas de
"Ve? Solo Dos Gotas de "Gete It.
Ahora Maüana solo ruó quito ese Callo
del Todo Y e tac"'.
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorranas,
simples, sangrantes cotf-pieái- 6 ex-
ternas en 6 á 14 dias ó se devolverá eldinero. Hecho por Ib PARIS MEDI-
CINE CO., St. Lotris, E. U. de A.
F. W. Guttman & Luna,
Joyero' y Relojero Experto
Se'hace todo trabajo de filigra-
na, anillos, prendas de oro y. plata.
Se componen prendas, relojes,
armas, cajetes etc.
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al me-
nudeo. yal por mayor
Taos N. M.
TAOS TAILORING Co.
PASCUAL PEREZ, Mgr., Taos, N. M.
Esta casa cuenta con mas de 1000 muestras para Primavera
y Verano de las mejores casas de los E. U.
Tenemos estilos a la ultima noda y siempre adelante de todos
en nuestro sistema de confecciones y materiales.
Se limpia y se componen trajes para caballeros y señoras y
se tiñen trajes viejos quedando camo nuevos.
TAOS TAILORING Co., - - Taos, Nuevo Mexico
comunicaciones.
que actué sobre el nuevo principio, no
solamente marchitando el callo, pero
aflojándolo-ta- n flojo que usted lo puede
levantar con sus dedos. Póngase dos
gotas de "Uets It"' en ese callo esta no-
che. Eso es todo. El callo ha finali-
zado tan cierto como la salida del sol.
No hay dolor, molesta o lastimada. Sé
quita usted una vtz y piira siempre de
etuboltorios, salves que comen el pie e
irresponsables no Pruébelo sor
prendase y pierda un callo.
"Gets If se vende en donde quiera,
precio 2óc la botella, o fe manda al reci-
bo de suvaor por E. Lawrence & Co.,
Chicago, Ills.
Se vende eu Taos por Rio Grande
Drug Co., y se recomienda como la me-
jor medicina para los callos en elmundo.
Dice Londres que en un solo día
fueron destruidos cuarenta y cuaEl joven Narciso Gonzales, del
tro aviones de la manecensin re-
gresar veintiocho de sus aeropla-
nos, que 46 máquinas de los
alemanes han sido echadas
por tierra, 15 de las que han es-
trellado Jen el terreno. También
Foley Kidney Pills
Mr. H.T. Stray rtge, Gainesville, Oa., R. R. 3,
says: Tor ten years I've been unable to sleep
all nif:ht without petting up. I tried Foley Kid-
ney Pills and after taking one bottle I believe I
am entirely cured. I sleep soundly all n ig ht "
You Sleep All Night
e weak, tame tack,
Ih rising at eight,
No backache cr lumbago
sinceltock b. If
FOUYKHHRLIS!fOLE? CATHARTIC TABLETSStomach Sweet -- liver Active --Bowis keular De Venta en todas Partes
re m
::
i
Ranchos de Taos, vino a la plaza
el miércoles con negocios y de paso
a nuestro despacho para hacernos
abono en su suscrición de La Re-
vista.
El joven J. N. R. Vigil, de esta,
quien se hallaba enseñando escuela
en el distrito No. 7, Questa, cerró
su escuela el dia 6 del presente des-
pués de haber enseñado por un
término de cinco meses.
El señor Nestor Lovato, de Ro-
darte, director de escuelas por el
distrito No. 8, vino a la plaza du-
rante la semana para tranzar ne-
gocios con el Superintendente de
escuelas de condado y ar.'e el teso-
rero.
El señor Jose N. Muñiz, director
de escuelr del Dist. No. 26, estuvo
en la plaza durante la semana con
negocios ante el superintendente y
tesorero de condado. De paso es-
tuvo en nuestra oficina para abo-
narnos la suscrición de La Revista.
Los señores Juan B. Fernandez,
Tomas Gonzales y Martínez y Epi-fan- io
Martinez, del condado de
Unión, quienes permanecieron
unos dias en Taos de paso que ve-
nían de Santa Fe, partieron el lu-
nes para sus hogares via Ute Park.
Tenemos una medicina garanti
Atención Agricultores! ;
Deseamos anunciar la llegada de un furgón de implementos
de agricultur que consiste de una completa linea de los bien co-nocidosefe- ctos
de John Deere.
han sido destruidos diez dirigibles
alemanes.
El feldmariscal Haig sigue in.
tentando flanquear el lado Norte
de San Quintín. Los inglesas han
avanzado entre Jeancourt y Selen-c- y
llegando hasta los extramuros
de Rrenoy-le-Peti- t, a menos de
cuatro millas al Noroeste de San
Quintín y a menos de dos millas
del camino de esta población a la
de Cambrai. No ha habido en-
cuentros de infantería en el frente
francés al Sur de San Quintín,
pero sí se han efectuado borbar-deo- s
de artillería y cerca de Rhei-m- s,
en donde de los alemanes di-
cen que han arrojado 7,500 bom-
bas en 24 horas matando e hirien-
do a civiles.
Se ha comunicado el hundimien-
tos del barco-belg- a de socorros
"Camilla" el que fué atacado sin
aviso frente a la costa de Noruega.
Se dice que murieron dos miem-
bros de su tripulación. El Paso
times.
Un Prominente Gana-
dero, de Socorro, Ma
ta a otro que le Roba
sus Ovejas
Socorro, N. M., Abril 10. Jaco-b- o
Sedillo, un rico ganadero, de-
claró al Juez de Distrito Merritt
C. Mechem, en corte abierta hoy,
que el habia disparado y muerto a
Antonio Gianera, otro criador, de
ganado, ocho millas de Socorro.
Arados de f, o&ÍSi PlantadorasCabalgata j-- A - de Frijol
Arados de s;:? PlantadorasDisco de Maíz
Arados de C. Jairas
Manzeras CjMsr Etc. Etc.
zada para matar tusas. Aquellas i
Maquinas de sembrar de Disco, Hoosier y Van Brunt, Discos de
tamaños 5, 8, 10 y 12. También una completa linea de reparos ;j
para todos arados tenemos en nuestra tienda.
Semillas delAlfalfa, Avena, Alberjon y Trigo.
Semillas de Ortaliza y Zacate Azul.
Semillas de Flores y Semillas de Campo.
Gianara, según la evidencia toma
personas que son molestadas por
estos perjuicisos animales deben
usar esta medicina y acabar con
ellos. La vendemos aprecios muy
razonables.-R- io Grande Drug Co.
advt. 14-t-f.
El Sr. Ricardo Lucero, de ésta,
quien se hallaba ocupado en Green
River, Wyo., arribó a su hogar el
martes pasado después de haber
permanecido ausente por cerca de
un año. El señor Lucero estuvo
en nuestra imprenta para suscri-
birse a La Revista.
Doña Encarnación Lacome e
hija política Josefita de Lacome,
de Arroyo Hondo, estuvieron en
nuestro despacho el lunes para or-
denar la suscrición de nuestro pe-
riódico para el joven Moisés Laco-
me, quien partió a principios de la
semana para Yoder, Colo, al tra--
bajo. Alli le mandamos La
Completa linea de alambre para cercos.
da en la exanimación, fué visto
cuando uno de sus pastores, por
orden de Sedillo. arreaba un atajo
de ganado del rancho que reclama-
ba Sedillo. Sedillo disparo contra
Gianera con un rifle a 20 yardas de
distancia poniendo una bala en su
abdomen y otra en la cadera iz-
quierda. El segundo disparo de-
rrumbo a Gianera de la silla y se
dice que Sedillo se acercó a el
y disparó en la cabeza de Gianera.
:
:
i
iSi gusta háganos una visita antes de comprar sus implementos en otra parte.La Casa de Abastos de Agricultores
GERSON GUSDORF, -:- - Taos, Nuevo Mexico
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